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S U M A R I O 
D i r e c c i ó n del Tráfico Marítimo 
hrcular.—Sobre presentación de ao-
; licitudes referentes a primas de 
conitrucclón y desguace de buques. 
Secretaría de Guerra 
Caraos 
Drden. — Dispone la celebración de 
cursos de ampliación y perfecciona-
miento de los Alféreces provisiona-
les de Artillería e Ingenieros, con 
arreglo a las normas que dicta. 
PreelOü ae artleolos 
>den.—Publica los precios a que los 
Cuerpos han de abonarlos artículos 
que extraigan de los Parques y De-
pósitos de Intendencia. 
Aaoensos 
([Orden.-Rectifica la Orden de 28 de 
marzo último (B. O. núm. 155) por 
la que se concede el empleo de Ca-
f itan a! Teniente de Infantería don omáa Cándido Espada, en el senti-
do de' que su primer apellido es 
Cerdido y el Cuerpo a que perte-
nece es el Regimiento Wad-Ras nú-
mero 1. 
[ Orden.—Asciende al empleo inmedia-
to, pqr méritos de guerra, al Briga-
da D. Joaquín Santos del Castillo. 
; Orden.-Concede el empleo de Alfé-
rez Médico alumno de Sanidad Mi-
litar D. José Martín Galván. 
Orden.—Confirmando el empleo de 
Tenientes provisionales a los Alfé-
reces de Ingenieros de la relación 
que empieza con D, Pompeyo Ra-
mos Hermoso y termina con D. Pe-
dro Sánchez Buchón. 
Orden.—Idem promoviendo al empleo 
de Alféreces provisionales de Infan-
terfa a los alumnos de la Escuela 
Militar de Burgos de la relación qne 
acompaña. 
AsImUaolvnea 
I Orden, - Confiere las asimilaciones 
que se detallan a los Médicos civiles 
de la relación que acompaña. 
Urden.-Idem idem a los Médicos ci-
viles que figuran en la relación ad-
junta. 
Orden.-Idem idem a los Farmacóutl-
coi clvllei qua relaciona. 
A)m<l«nt«a 
Orden. — Nombrando Ayudante de 
Campo del Eicmo. Sr. Presidente 
del Alto Tribunal de Jusilcla Militar, 
Teniente General I). Francisco Gó-
mez Jordana. al Teniente Coronel 
de Caballería, retirado, D. José 
María Ordovás y Conejo, 
Orden.—Causa baja en la escala de 
su clase, el Alferez provisional de 
Infantería D. Gregorio Martínez 
Fernández. 
Desttnoa 
Orden.—Dispotie que el Jgfe y Oficia-
les de Intendencia que relaciona pa-
sen a servir los destinos que indica. 
Orden.—Rectificando la Orden de 20 
del actual (B. O, núm. 184) por lo 
que respecta al Teniente de la Guar-
dia civil D. Juan Cabezudo Sánchez, 
en el sentido de que su verdadero 
nombre es D. Juan Sánchez Cabe-
zudo. 
Orden.—Destinando al Arma de Avia-
ción al Alférez Médico asimilado 




rarios de Ingenieros al personal ci-
vil de la relación que acompaña. 
Orden.—Idem idern al personal que 
relaciona. 
Habil itaciones 
Orden.—Habilita para ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel Médico 
al Comandante D, Julián Rodríguez 
López. 
Orden.—Idem el empleo de Alférez 
provisional a los Brigadas de Infan-
tería que relaciona. • 
HednUa Militar 
Orden.-Concede la Medalla Militar 
Colectiva a los Cuerpos y Unidades 
de la relación que acompaña, con 
méritos contraidos. 
Oflolaltdad de Oomplemento 
Asctnsoa 
Orden.—Asciende al empleo inmeiiia-
to a los Brigadas de Complemento 
de Intendencia que relaciona. 
Orden,-Idem al Alféres MMIco de 
Complemento de Sanidad Militar 
D. Víctor Lis Qulben. 
Orden.—Idem empleo de Farmacéuti-
co 1 ° de Complemento al 2.° don 
• Eloy Riera y Fernández Solfa. 
Baja* 
Orden.—Cauta baja en lu eacala el 
Alférez de Complemento de infante-
ría, D. Joaquín Molina Baena. 
DttOno» 
Orden.—Destinando al Teniente de 
Complemento de Ingenieros, D. Luis ' 
Lama Noriega, a la 3.' Centuria de 
Soria. 
Orden.—Dispone que los Oficiales de 
Complemento de Ingenieros que re-
laciona pa&en a loa destiaos que 
detalla. 
Proeeaadoa 
Orden.—Pasa a la situación de «Pro-
cesado» el Alférez de Complemento 
dé Ingenieros D. José Manuel Gon-
zález del Valle. 
SEOOIOa DB HABIHA . 
Empleoa bonorlfleoa 
Orden.-r-Nombrando Teniente Audi-
tor honorario de la Armada al Letra-
do D. Lula Hoyo Gascón, 
Hombrsmlontoa 
Orden.—Nombrando un Jefe Jurídica 
para la Base Naval de Baleares. 
•BOOIOH DKIi AlBB 
Deatlnoa 
Orden.—Dispone que el Capitán de 
Ingenieros, D Eduardo Palanca y 
Martínez Fortún, pase destinado a 
la Jefatura de Fabricación del Ejér-
cito del Norte. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra da monedas. 
Delegación de Hacienda de Huescaí 
Delegación de Hacienda de Patencia. 
Anuncios particular»! 
Diputación provincial de Pontevedra. 
Administración da Justicia 
Edictos y RequiiitoriM. 
• U53 
O X X O U I J A X I 
Presentadas por diversos cons-
tructores solicitudes referentes 
a las primas por construcción y 
desguace de buques, y con ob-
jeto de poder conocer todos los 
que se encuentran en condicio-
nes de acogerse a los beneficios 
de la Ley, se advierte para ge-
neral conocimiento deberán pre-
sentar sus solicitudes ante esta 
Dirección General del Tráfico 
Marítimo, en el plazo de veinte 
días laborables, a partir de la 
fecha de publicación .de esta or-
den, considerándose que los que 
no se presenten renuncian a loa 
derechos que pudieran corres-
ponderles. 
Burgos 26 de abril de 1937,«« 
El Director, Pascual Cervera. 
Secretaría de Guerra 
O r d e n es 
Corsos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se celebrarán cursos 
de ampliación y perfecciona-
miento de los Alféreces provi-
sionales de Artillería e Ingenie-
ros, con arreglo a las siguientes 
normas: 
Primera. Los cursos tendrán 
lugar en Segovia, en la Acade-
mia de Artillería e Ingenieros, en 
las fechas que se indican más 
adelante, debiendo iniciarse el 
primero en el 10 de mayo pró-
ximo. 
Segunda. La duración de los 
cursos será de veinticuatro dias, 
todos lectivos, y es la asistencia 
obligatoria para todos los Alfé-
reces provisionales de dichas 
Armas. 
Tercera. Los cursos sucesi-
vos tendrán lugar, dejando entre 
ellos un plazo de cinco días, en 
las fechas que a continuación se 
consignan: segundo curso, del 
7 al 80 de junio; tercer curso, 
del 6 al 29 de julio, y así sucesi-
v p e n t e sin necesidad de nueva 
aiipoiiciún, IQ ctt«i dcberAn te« 
ner en cuenta los Generales de 
las Divisiones para hacer los 
llamamientos de los Alféreces 
con el tiempo oportuno. 
C u a r t a . Los llamamientos 
serán por promociones comple-
tas, atendiendo a la antigüedad 
de la promoción a Alféreces pro-
visionales, por lo tanto al primer 
curso será llamada la primera 
promoción de cada una de las 
Academias de Burgos Sevilla y 
Xauen, aunque su lecha de sali-
da no sea coincidente; al segun-
do curso la segunda promoción, 
con las mismas condiciones, etc. 
Quinta. Los cursos serán di-
rigidos por el Coronel de Arti-
llería, retirado, D. Félix Beltrán 
de Lis, sin perjuicio de su actual 
cometido de Gobernador Militar 
de Segovia y su provincia, el 
cual propondrá el profesorado 
indispensable para su desarrollo, 
con arreglo al plan y programas 
gue le serán éntregados por la 
•irecclón de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación. 
Sexta. Estos Alféreces pro-
visionales, al terminar los cur-
sos, volverán, a ser posible y 
consentirlo las necesidades del 
servicio, a las mismas unidades 
en que estaban destinados. 
Burgos 25 de abril de 1937. 
==EI General Jefe, ipermán Gil 
Yuste. y 
P r e c i o i Ae artfonlos . 
Las fluctuaciones del mercado 
han ocasionado variaciones en 
el precio de los diferentes ar-
tículos constitutivos de las racio-
nes reglamentarias en el Ejér-
cito. En consecuencia, y con el 
fin de que los intereses del Es-
tado no sufran detrimento algu-
no con motivo de las alteracio-
nes indicadas, he resuelto que, 
a partir de la publicación de esta 
Orden, los precios a que los 
Cuerpos han de abonar los ar-
tículos que extraigan de los Par-
ques y Depósitos de Intenden-
cia, y que figuraban en el ar-
tículo 3." de la Orden de 18 de 
febrero de 1937 (B. O. número 
123), se consideren rectificados 
en la forma que a continuación 
se detalla, bien entendido que 
estos precios son únicos y co-
munes para todas las Divisiones. 
Aceite, kilo 2'26 pts, 
Aguardiente,litro,MI V ^ » 
\ m 
A os, kilo., i 
A ublas blancas, kilo. 
Aublas pintas, kilo.. 
A ublas con carne (la-
ta de 600 gramos).. 
Alubias con carne (la-
ta de 570 gramos).. 
Alubias con chorizo 
(lata de medio kilo). 
Alubias con' chorizo 
V carne (lata de un 
Kilo) • •« • f f i f t i i t i t i 
Alubias con chorizo 
y carne (lata de 600 
gramos) 
Alubias con tocino 
(lata de un ki lo) . . . . 
Alubias con tocino y 




Azúcar pilón, ki lo, . , 
Bacalao, kilo 
Borrego vivo, kilo... 
Calamares en su tin-
ta (lata de 200 gra-
mos) 
Café crudo, kilo 
Café tostado, kilo. •. 
Carne asada «Hércu-
les» (lata de 200 gra-
mos) 
Carne con patatas 
guisadas (lata de 
500 gramos) 
Carne con guisantes 
(lata de 250 gramos) 
Carne aderezada (la-
ta de 250 gramos).. 
Carne de vaca fresca 
kilo «••«••••(•I* •( 
Carne con tomate (la-
. ta de 250 gramos).. 
Cebollas, kilo 
Cocido rlojano (lata 
de 1200 gramos)... . 
Cocido rlojano Cata 
de 500 gramos) 
Cordero con guisan-
tes Hata de 250 gra-
mos} . • • • • • I I . . . . . I 
Cordero con tomate 
(lata de 250 gramos) 
Chorizo, kilo 
Chocolate, l ibra . . . . . 
Garbanzos, k i lo . . . . . 
Higos secos, kilo. . . . 
Huevos duros con 
patatas (lata de 600 
gramos) 

















i r o o . 
13'00 . • 
0'90 ) 
r i 2 )j 
1'15 > 













leíales (lata de 500 






0'88 » . t o s . W l o , 
¿orno con pimiento 
[lata de 250 gramos) 1 10 
lomo con pimiento y 
¡tomate (lata de 250 
ramos) y 
Manteca de cerdo, 
kilo...-' 
Aanteca de vaca, kilo 
/lembrlllo, k i lo . . . . . . 
tomelada (lata Indi-
n o 
M e r m e l a d a , k i l o . . . . • 
| a s t a pa ra s o p a , kilo. 
Patatas, kilo 
petróleo, litro, precio 
¡del Monopolio. 
p imentón , k i l o 
Jueso, kilo., .i 
lardinas (aceite, to-
mate y escabeche) 
(lata de 200 gramos) 0'4l 
al, kilo 0'12 
'heverde, k i l o . . . . . 6'05 
ernera con guisan-
tes (lata de 500 gra-
s) 
.'ernera con tomate y 
zanahoria (lata de 
500 gramos) 
Tocino, kilo 2'10 
Tomate (lata de 500 
gramos) 
Vaca a la jardinera 
(lata de 250 gramos) 
Vaca con tomate (lata 
de 250 gramos).. . . 
Velas de esperma, una 
Vino, litro 
Vinagre, litro 
Burgos 26 de abril 
'El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Aseenm» 
La Orden de 23 de marzo del 
corriente año (B. O. núm. 155), 
por la que se promueve al em-
pleo de Capitán de Infantería al 
Teniente D. Tomás Cándido Es-
pada, como perteneciente al Re-
gimiento de Infantería de Zamo-
ra, núm. 29, queda rectificada 
en el sentido de que su verda-
dero primer apellido es Cerdido, 
y el Regimiento a que pertenece 
el de Wad-Ras, núm. 1, figuran-
do en éste como agregado. 
Burgos 26 de abril de 1937. 












Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
superior inmediato, por méritos 
guerra, al Brigada de Ingenie-
ros de la Sección de Zapadores 
Minadores de Pamplona, D. Joa-
quín Santos del Castillo. 
Burgos 26 de abril. de 1937. 













te que D. José Martin Qalván, 
tiene aprobados los ejercicios de 
Ingreso en la Academia de Sa-
nidad Militar, se le concede el 
empleo de Alférez Médico Alum-
no y continuará prestando sus 
servicios en el primer Tabor de 
la Mehal-la Jalitíana del Rif, nú-
mero 6. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En cumplimiento de la Orden 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, de 26 de 
marzo último, se confirma en el 
empleo de Tenientes provisiona-
les, con antigüedad de dicha fe-
cha, a los Alféreces de Ingenie-
ros procedentes de la Academia 
de Artillería e Ingenieros, con un 
curso terminado, los cuales con-
tinuarán en sus actuales destinos 
y que figuran en la siguiente re-
lación: 
D. Pompeyo Ramos Hermo-
so, del Batallón de Zapadores 
número 6. 
D, José Diaz y González Aller, 
del Idem id. 
D. José de Campos Salcedo, 
del ídem id. 
D. Luis Quiroga Abarca, del 
Regimiento de Ingenieros del 
séptimo C. E. 
D. Tomás González Andrío, 
de Ídem id. 
D. José Huerta de los Ríos, 
de ídem id. 
D. Guillermo Diaz Jáudenes, 
de Ídem id. 
D. Rafael Ucieda Losada, del 
Ídem id. 
D. Rafael Mendivil OUver, del 
Batallón de Zapadores número 5 
D. Joaquín Camón Glronza, 
del Regimiento de Ingenieros 
d e i r . ° C , E , 
D. Pedro Sánchez Buchón, del 
Batallón de Zapadores número 6 
Burgos 24 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Se promueve a l . empleo de 
Alférez provisional del Arma de 
Infantería, quedando a disposi-
ción del Excmo. Sr, General Jefe 
de Movilización, Instrucción y 
Recuperación, a los alumnos 
declarados aptos en el Curso 
llevado a cabo.en la Escuela Mi-
litar de Burgos, y que figuran en 
la siguiente relación: 
Sección de Burgos 
D.Jesús González Moreno. 
Esteban Miguel Ramos. 
Mariano Martin Manrique. 
Amador Palacín Martínez. . 
Federico Suárez Alvarez. 
Jaime Prat y Tabares. 
Matías José Sanz Guillerme. 
Jesús Pérez Ons. 
Avelino Narcue Garro. 
Aurelio Tesouro Fernández. 
Lorenzo Giménez Ruiz. 
José María Casado dé la Puerta 
Saiustiano Palacios Jambrina. 
Teonesto Villalba Martín. 
Vidal Carnazón Delgado. 
Juan Bautista Astigarraga Ban-
drés. 
losé María Matute Arbeo. 
Adelino Martín de la Morena. 
Ramiro Suárez Figueroa. 
Gumersindo Poza Montero. 
Vicente Peña Peña. 
Reyes Martínez Serrano. 
Rodrigo Velasco Vela. 
Antonio Salinas Rodríguez. 
Román Rodríguez Muñoz. 
Julián Cabezón Arribas. 
Sigfredo Martín Delgado. 
Jesús Gómez Coeilo. 
Efisio Robles Barriuso. 
Julián Rodríguez González. 
Manuel Villabaso Murga. 
Juan Mas Margaleff. 
Alberto Samaniego Terraza. 
Guillermo Fernández de la 
Cruz. 
Antonio López Abascal. 
Sebastián Arechabaia Quintana 
Teodomiro Heras Manso. 
Enrique Domingo Manso. 
Hilario Quintana Quintana. 
José Torres Calvo. 
Manuel Galán Hernández. 
Fernando Herrero Palacios. 
Ramón ( k / I s m o Crütóbal, 
fc^^tí^ Av 
D. Hermenegildo Quzmán Moreno 
Agustin Pérez Estébanez. 
Luis Guzmán Cigalas. 
Luis Ibáñez Calvo. 
Saturnino Martínez Bretón. 
Luis Cámara Martínez. 
Víctor Samper González. 
Faustino Ortiz de la Tierra. 
José M.® Pérez Ortíz. 
Serafín Palacios Palacios. 
Inocencio Fe rnández de la 
Cuesta. 
Emiliano Olio Etchegoyen. 
Santiago Giménez Trincado. 
Abdón Elena Velasco. 
Valentín Gómez Sedaño. 
José Luis Garmendia Zabala. 
Agustin Ochoa Ibáñez. 
Sección de Falencia 
D. esús Cubel Riverés. 
erardo Quintero Casas, 
osé Luis Lafuente Sanz. 
Esteban Rodríguez Lobato, 
íamiro Rodríguez Baquerizo. 
osé López Anglada. 
sidoro Narrillos López, 
'idel Martínez Molinero. 
Valentín Arjona Aparicio. 
Manuel Mateo Galí. 
Eleuterio Criado del Rey. 
Mariano Valverde Paradina. 
Fernando Vicario Clarós. 
Tomás Santiago Estévez. 
Agapito Guzmán de Lázaro 
Cabeza. 
José Manuel Sangalo Martin. 
Elias Ordás Antimio. 
Agustin Medina Hernández. 
Abelardo Fernández Pardo. 
Carlos Domínguez Tejo. 
Carlos Mielgo Helgueta. 
José María Martin Fernández. 
Eduardo Huelves Huelves, 
Justino Hernández Monroy. 
Eladio Sáncliez Malmierca. 
José M.® Criado del Rey. 
Eladio Valverde Martínez 
Luis Torres Martin, 
Manuel Castillo Chacón. 
Tomás Gullón Corrales. 
José Bellido Serrano. 
Serafín Martínez Fernández. 
Félix García Zapatero. 
Gonzalo Díaz Palazón. 
Hermenegildo Bacliiller Ochoa 
Julio Soleto González. 
Ramón Díaz de Vara. 
Mariano García Huerga. 
Francisco de León de la Torre. 
Emilio Aguilar Gómez. 
Francisco Crego Calama. 
Gonzalo Bañólas Reina. 
Feliciano 011 de Pm. . 
D. Vicente Lamas Vázquez. 
Rafael Pérez Calzada. 
Federico Zurdo Pérez. 
Tomás Cabezón Martin. 
Antonio Calvo Martin.' 
Domíciano Sánchez Moreno. 
Pedro Martin Cid. 
Ladislao de la Orden Liras. 
Joaquín Gómez Cosano. 
Antonio de la Cruz Alonso. 
Manuel Rodríguez Montero. 
Agustin del Valle García. 
Clemente García Rodríguez. 
Manuel Miguel Sarasa. 
Juan José Nevot Moreno. 
Gregorio Pérez Rivera. 
Manuel Sardina Chao. 
Joaquín Piriz Gil. 
Jerónimo Sierra Rico. 
José M.® Gómez Oliveros. 
Jesús Urbano Piñero. 
Eugenio Pinilla Bueno. 
Patricia Domínguez Moneada. 
Juan E. Benito Alonso. 
Jaime Varona del Campo. 
Silviano García García. 
• Isaías Domingo Mateo. 
Alfredo Valencia de Rivas. 
Francisco Fernández Rovira. 
Enrique Herrera Mingúela. 
• Ignacio Torrero González. 
Germán Rosado Lucas. 
Francisco Santamaría Espiga. 
• Buenaventura Pindado Pajares 
José M.® Fernández Santos, 
Norberto Fernández Sanz. 
Luis Fraile Lozano. 
Francisco Marazuela González 
Manuel Benito Asensio. 
Argimiro Castaño Sánchez. 
Pedro Pérez del Valle. 
Mariano Doyaguez Izquierdo. 
Rafael Barral Ezcariz. 
Francisco Corbellini de Obre-. 
gón. 
. esús Cid Sánchez. 
I osé Zarauza Andina. 
I osé Moreiras Cidanes. 
' francisco Lobaco Morales, 
ínrique González Bordallo.. 
.upercio Lozano Baena. 
•loracio Muñoz Toledano, 
'rancisco Maeso de la Cruz. 
Valentín Gil de Paz. 
Alberto Martín de Hijas Pala-
cios. 
José Villarreal Giménez. 
Enrique García del Mazo Cei-
nos. 
Eduardo Abad Blanco. 
Félix García Nebot. 
©umersindo Arias Rodríguez, 
Sebastián Fuentes García. 
Carlos P¿rez-Luc{{8 Izquierdo. 
D. Eugenio Ruano Alba. 
Juan Antonio Zamorano Mar 
tínez. j" 
Anastasio Mateo Orive, ^ 
José Díaz Becerra. 
Luis Sánchez Norberto. 
Jesús de Castro Agundez. 
Manuel Calles Alonso. 
Juan Castrejana Lozano. 
Guillermo Luís Diez Seco. 
Alfonso Gil Calvo. 
Daniel Gómez Almaraz. 
3umersindo Castro Casado. 
, osé Santos Santos. 
, Vndrés Osorio Samaniego. 
. uan Tejada Rosón. 
, osé Villar Parra. 
3urgos 27 de abril de 1931, 
—El General Jefe, P. A., El Co-
ronel de E. M., Federico Monta-
ner. 
jLBlmilactoneM 
Con arreglo a lo preceptuado! 
en el Decreto núm. 110 (B. O, 
núm. 23) y Orden de l.°deoc1 
tubre de 1936 (B. O. núm. 33) 
de la Junta de Defensa Nacio-
nal, y Ordenes de la Secretarla I 
de Guerra de 23 de octubre j | 
17 de noviembre del mismo 
(BB. OO. del E. núms. 15 y 34,1 
respectivamente), se confieren | 
las asimilaciones que se deta-
llan a los Médicos civiles y sol-
dados Médicos que figuran en | 
la siguiente relación, los q u e pa-
sarán a formar parte del C u a d r o ] 
de Eventualidades de la J e f a t u r a 
de los Servicios Sanitarios Mé-
dicos de la 8." División: 
Asimilado a Capitán Médico 
Médico civil D. Antonio Novo 
Campelo. 
Asimilados a Alférez Médico 
Médico civil D. Bernardlno 
López Romero. 
Idem D. Luis Fernández Jar-
dón. 
Idem D. Fidel de Pablo y Ma-
teos. 
Idem D. Manuel Eloy García 
Torrado. 
Idem D. César de Saiitiago 
Fernández. 
Idem D. Alberto Combarros 
Alvarez. ^ 
Idem D. Enr ique Hervada 
Iglesias. 
. dem D. Antonio Carrillo An-
sé o, 
dem D. Francisco González 
García. 
iam 
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Médico civil D.- Ramón Fer-
ndez Ramos. , ^^  . • 
Idem D. Angel Martínez de la 
¡iva Labarta. 
Idem D. Felipe Canseco Gon-
ll6Z 
Idem D. Carlos Couso Garea, 
Idem D. Luis Crespo Navarro. 
Idem D. Juan José Harguin-
leySalmonte. , „ , 
Idem D. Javier Larrü Fernán-
iez. 
Soldado Médico D. Manuel 
3ómez Pedreira. 
Otro id. D. Faustino Rodrí-
uezSegade, , , , , 
¡Soldado del Regimiento In-
bnteria Zaragoza núm. 30 y Mé-
jico civil, D. Manuel Bouzo 
antiago. 
Soldado del Regimiento In-
fantería Milán núm. 32 y Médi-
¿0 civil, D. José Lorenzo Mar-
tínez. 
Soldado .del Regimiento Artl-
ileria Ligera núm. 16 y Médico 
Éivll, D. Luis Daviñá Rey. Otro Id. id., D. José Corba-,i<i|io Vázquez. 
Soldado del Regimiento Arti-
llería de Costa núm. 2 y Médico 
Scivil, D. José Vareia Hyde. 
i Soldado del 4.° Grupo de la 
"1Comandancia de Sanidad 
.4ilitar y Médico civil, D. José 
Ponte Ferreiro. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
ií'uste. 
A propuesta del Excelentísi-
oSr. General |efe del Aire y 
con la aprobación de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Í
Nacionales, se confieren las asi-
milaciones que se detallan a los 
Médicos civ les que figuran en 
la siguiente relación, los quepa-
sarán a prestar sus servicios al 
Arma de Aviación: . 
Asimilados a Atféree Médico 
honorífico, 
. Médico Civil D. Justo Bueno 
I Barbero. 
Idem D.Bernardo Salnz Diego, 
dem D. Angel Fisac Herrero. 
Idem D. José Prado Castro. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
«E General Jefe, Germán Gil 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 (B. O. 
núm. 23), órdenes de 21 de se-
tiembre y 1.° de octubre de 1936 
(BE. 0 0 . núms. 28 y 33) de la 
Junta de Defensa Nacional y ór-
denes de la Secretaría de Gue-
rra de 23 de octubre y 17 de no-
viembre del mismo año(BB.OO. 
del E. núms. 15 y 34, respecti-
vamente), se conceden las asi-
milaciones que se detallan y se 
confieren los destinos que se ci-
tan, a los Farmacéuticos civiles 
que figuran en la siguiente re-
lación: 
Asimilado a Farmacéutico 2,° 
Farmacéutico civil D. Tomás 
Fernández Trelles, que presta 
sus servicios como vo untario en 
el Regimiento de Simancas nú-
mero 40, a la Farmacia Militar 
de Oviedo. , 
Asimilados a Farmacéuticos terceros 
Farmacéutico civil D. Pablo 
Paradinas Laporta, que presta 
sus servicios en la Farmacia del 
Hospital de San Martin, a la 
misma. 
Idem D. José Tierno Lázaro, 
[ue presta sus servicios en la 
. 'armada del Hospital Militar de 
San Telmo, a la misma. 
Idem D. Luis Felipe O'Valle 
Alva, que presta sus servicios 
en la Farmacia del Hospital Mi-
litar de San Telmo, a la Farma-
cia del Hospital Militar de Má-
laga. 
Idem D. José Luis [Cotrina y 
Cisneros, que presta sus servi-
cios en la Farmacia del Hospital 
, Militar de San Telmo, a la Far-
macia del Hospital Militar de 
Málaga. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
Ayadantea 
A propuesta del Excmo. Señor 
General Presidente del Alto Tri-
bunal de Justicia Militar, T e -
niente General D. Francisco Gó-
mez Jordana y Sousa, se nom-
bra, con carácter interino, Ayu-
dante de Campo a sus órdenes, 
al Teniente Coronel de Caballe-
ría, retirado, D. José María Or-
dovás y Conejo, del Cuadro 
eventual del 7.° Cuerpo de Ejér-
cito. 
Burgos S5 de sbril de 1037. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Bajna 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaria de Guerra, causa 
baja en la escala de su dase, 
por haber sido condenado en 
Consejo de Guerra, el Alférez 
provisional de Infantería, don 
Gregorio Martínez Fernández. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Dest inos 
Por conveniencia del servicio, 
el Jefe y los Oficiales de Inten-
dencia que figuran en la siguien-
te relación, pasan a servir los 
destinos que a cada uno se se-
ñala. 
Comandante, D. Juan Garnica 
Palou, de la Intendencia Gene-
ral, a Jefe de los Servicios de 
Intendencia de León. 
Capitán, D. Luis Pina Mon-
zón, queda sin efecto su destino 
de Administrador del Hospital 
Militar de La Coruña, continúan" 
do en su anterior cometido en la 
Compañía de Asalto en Zara-
goza. 
Capitán, D. Gonzalo Gonzá-
lez González, del Cuadro even-
tual de la 6.® División, a Admi-
nistrador del Hospital Militar de 
La Coruña. 
Teniente, D. Santiago Roldán 
Lafuente, • del Cuadro evenual 
de la 6.® División, al Parque de 
Intendencia de Burgos, con ca-
rácter eventual, para el Servicio 
de Vestuario. 
Teniente, D. Francisco Salas 
Vacas, que ha cesado en el Ar-
ma de Aviación, al Cuadro even-
tual de Talavera de la Reina. 
Alférez provisional, D. José 
Gallego Hernández, del 7.° Gru-
po Divisionario de Intendencia, 
al sexto. 
Alférez de Complemento, don 
Manuel Hernández Sánchez, al 
Cuadro eventual de Talavera de 
la Reina. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
«=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por error padecido en la rela-
ción remitida a esta Secretarla 
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de Guerra, por la Inspección 
General de la Guardia civil, la 
Orden de 20 del actual (B. O. 
número 184), por la que se des-
tina a la Comandancia de Gui-
púzcoa, al Teniente de la Guar-
dia Civil D. Juan Cabezudo Sán-
chez, queda rectificada en el 
sentido de que su verdadero 
nombre es el de Juan Sánchez 
Cabezudo. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
«=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excmo. Señor 
General Jefe del Aire y con la 
aprobación de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado al Arma de 
Aviación el Alférez Médico asi-
milado D. José JVlaría Domenech 
y Ramírez de Arellano, que ac-
tualmente presta sus servicios 
en Falange Española de Teruel. 
Bureaos 26 de abril de 1937. 
==E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Empleos honor í f i cos 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General de la b.® División, 
se nombra Oficiales honorarios 
del Arma de Ingenieros al perso-
nal civil que figura en la siguien-
te relación: 
D. Martin Tosantos y Martí-
nez de Pisón, Ingeniero de Mon-
tes, Teniente. 
D. Juan Antonio Muñoz Mu-
ñoz, Arquitecto, Teniente. 
D. Mariano Nasarre Audera, 
Alumno de 6." año de Arquitec-
tura, Alférez. 
D, Manuel Martínez Sáez, 
Encargado de Taller de O. P., 
Brigada. 
D. Joaquín Martínez Sáez, 
Capataz, Sargento. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General de la 6. ' División, 
se nombra Oficiales honorarios 
del Arma de Ingenieros, para 
jrestar sus servicios en el Bata-
lón de Trabajadores, al perso-
nal civil que figura en la siguien-
te relación: 
D. Enrique Gómez Giménez, 
Ingeniero de Caminos, Teniente. 
D, Fernando Mijares Blanco, 
Ayudante de O. P. y Apareja-
dor, Alférez. 
D. Francisco Salz Martín, To-
pógrafo, Brigada. 
D. Froiián Pérez Mier, Guar-
da Forestal, Brigada. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Babl l l tac lones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo de Teniente Coronel 
Médico al Comandante D.Julián 
Rodríguez López, Jefe de los 
Servicios San tarlos de la 8 . ' 
División. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. • 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor Comandante General de las 
Islas Canarias, y a los fines 
del artículo 3.° de la Orden de 
23 de noviembre último (B. O. 
núm. 39), se habilita para ejer-
cer el empleo de Alférez provi-
sional a los Brigadas del Regi-
miento Infantería de Tenerife 
núm. 38, que figuran en la si-
guiente relación: 
D. Celestino Fuentes Vargas. 
Santiago Fernández Obach. 
Salvador Mata Jiménez. 
Emilio Pastor Antón. 
Diego Cisneros Burgos. 
Santiago Portó Fernández. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
==E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
ü e d a l l a IHUltiur eo l ee t lv s 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, se ha ser-
/i( 
del Batallón Montaña Ar» 
número 7. 
Segundo Batallón del R^  
miento de Infantería La Victo! 
número 28. 
Primer Batallón del Regimiet 
to de Infantería Toledo núm, 2» 
Segunda Compañía del Batj. 
llón de Ametral adoras núm,? 
Cuarto Escuadrón de Bablti 
del Regimiento Cazadores ij 
Farneslo, 10." de Caballería,! 
primera sección del Escuadi» 
de armas automáticas del mlsim, I 
Primera, segunda y cuarta h 
terías, una Sección de7'5,m 
personal de la primera Baterii 
orgánica, y otra de ametrallado-
ras, con personal de la Piara 
Mayor, todas del Regimientoilt 
Artillería Ligera núm. 13. 
Segunda Batería del 4.° Regí-
miento de Artillería Pesada. 
Primera y segunda Compañlail 
del Regimiento de TransmislO' 
nes. 
Sección Automóvil de la 3,' 
Compañía Mixta del 7.° Grupol 
Divisionario de Intendencia. 
Sección de evacuación auto-
móvil del tercer Grupo de la I' 
Comandancia de Sanidad Mi-
litar. 
Bandera «Girón>, de Falange 
v do conceder la Medalla Militar 
colectiva a los Cuerpos y Unida-
des que a continuac ón se expre-
san, que integraban la Columna 
del «Altó del León», por los mé-
ritos contraídos por los mismos 
y que se relacionan al final. 
Cuerpos y Unidades 
Cuartel general de la Columna. 
Primer Batallón del Regimien-
to de Infantería San Quintín nú-
mero 25. 
Primera y segunda Compaftías 
Española de Valladolid. 
Tres compañía de fusiles del 
Requeté de Navarra y Rioja, que 
Integraban el «Tercio de Abár-
zuza». 
Burgos 24 de abril de 1937. 
= E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
* * * 
M E R I T O S Q U E S E CITAN . 
Las tropas que constituían la 
Columna del «Alto del León> 
tuvieron que aguantar los pri-
meros dias del Movimiento Na-
cional, con efectivos reducidos, 
los constantes ataques de nume-
roso enemigo, que a todo trance 
Intentaba apoderarse de las po-
siciones que ocupaban, comba-
tiendo a diario i n c e s a n t e m e n t e , 
desde las cuátro y media de a 
mañana hasta las siete y media 
de la tarde, rechazando a la in-
fantería roja que, apoyada por 
constante Dombardeo desuny 
merosa Aviación y de Artille"» 
de todos los calibres, determino 
se produjera desde el 24 de julio 
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líible del)a as en relación con 
escasos e ectlvos de que se 
sponla.EI espíritu de estasiro-
as fué en todo momento admi-
áble, habiendo ocasiones en que 
i s Oficiales de Artillería tuvle-
L que servir las piezas. Para 
hnservar las posiciones hubie-
hn de reallzarjestas fuerzas di-
Xrsos contraataques, no logran-
do abatir su admirable espíritu 
' f el incendio del Parque de mu-
.üiclones ni los constantes bom-
"" ardeos de la Aviación. Final-
lente, aprovechando los refuer-
hs recibidos, realizó en los días 
i de julio y 1.® de agosto un 
i t a q u e a las líneas enemigas, en 
lis que el adversario, fuertemen-
• atrincherado, apoyado por 
.letralladoras en casamatas,, 
jr carros de combate y por la 
Mensa acción de Artillería y 
iviación, presentó una extrema 
|sistencia, no obstante lo cual, 
insiguieron batirlo, apoderán-
pse de numeroso material y 
cupando sus posiciones. 
OflclallOaa de Complemento 
Ascensos. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
Reclutamiento y Reemplazo 
del Eiército, se asciende al em-
pleo Inmediato con la antigüe-
Escala de Complento de Sani-
dad Militar, con la antigüedad 
> 
Dad gue se detalla, a los Briga-
bas de Complemento de Inten-
bencia aue figuran en la siguien-
[te relacón: 
)el 7." Grupo Divisionario. 
. D. Vicente Colino Carceller. 
D. Félix Lobo Chicoteólos dos 
Icón antigüedad de 9 de marzo 
fde 1937. 
iDel Grupo de Intendencia de 
Canarias: 
D. Manuel Vivanco Bethen-
cour, con la antigüedad de 23 
abril de 1937. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
«El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
aet Ejército, se asciende al em-
pleo inmediato al Alférez Médi-
co D. Víctor Lis Quiben, de la 
de 25 del corriente, y pasa a 
prestar sus servicios al Cuadro 
Eventual de la 8 . ' División. 
Bureos 26 de abril de 1937. 
—El General jefe, Germán Gil 
Yuste. 
•wn * •] M 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
de Farmacéutico 1." de Comple-
mento, con antigüedad de 23 de 
enero del año actual, al Farma-
céutico 2.® de la Escala de Re-
serva gratuita D. Eloy Riera y 
Fernández SoHs, con destino en 
la Farmacia Militar de León. 
Burgos 26 de abril dé 1937.— 
El General- Jefe, Germán 011 
Yuste. 
Bajas 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, cau-
sa baja en la escala a que perte-
nece, el Alférez de Complemen-
to del Arma de Infantería, con 
destino en el Regimiento de In-
fantería de Granada núm. 6, don 
Joaquín Molina Baena, quedan-
do en Ik situación militar que le 
corresponda. 
Burgos 26 de abril de 1937.— 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos. 
A propuesta del General se-
gundo Jefe de Milicias, pasa 
destinado el Teniente de Com-
plemento de Ingenieros D. Luis 
Lama Noriega, del Batallón de 
Zapadores número 5, a mandar 
la 3." Centuria de Soria, actual-
mente en Al colea. 
Burgos 26 de abril de 1037. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasan a servir los destinos que 
se detallan los Oficiales de Com-
plemento del Arma de Ingenie-
ros que figuran en la siguiente 
relación: 
Teniente 
D. Mauricio Bravo Alvarez, 
del Batallón de Zapadores nú-
mero 7, al Regulmlento de Inge-
nieros del 7.® C. E. 
Al^réct» 
D. Ricardo Garnlca López, 
del Batallón de Zapadores nú-
mero 7, al Raimiento de Inge-
nieros del 7." C. E. 
D. Manuel Hernández Ruiz, 
del Idem al Idem. 
D. Mariano Aniceto Galán, 
del Idem al Idem. 
D. Apolinar Fraile Segovia, 
del Idem al Idem. 
D. Adolfo Callejas Giban, del 
Idem al Idem. 
D. Carlos Espinosa, de los 
Monteros, del Idem al Idem. 
D. Adolfo Lafuente Samper, 
del Idem al Idem. 
D. Braulio Abad Horcajo, del 
Idem al Idem. 
D. Ricardo Cardona Ortega, 
del Idem al Idem. 
D. Luis Andrés Pérez, del 
Idem al Idem. 
D. losé Fernández Platero, 
del Cuadro eventual de la 6 . ' Di-
visión, a las Brigadas de Na-
varra. 
D. Santiago Barandiarán, al 
Batallón de Zapadores núm. 6. 
Burgos 2 5 de abril de 1 9 3 7 r 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
proceMidoM 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, el Al-
férez de Complemento de Inge-
nieros D. José Manuel González 
de Valle, del 5.® Cuerpo de Ejér-
lón • , 
ines que 
detemílna'él artículo 9." del De-
creto de 7 de septiembre de 1935 
(B, O. número W ) . . 
Burgos 26 de abril de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
cito, pasa a la situaci de «pro-
c e s a d o en las condicio
Sección de Marina 
Bmpleoi honorlftebi 
Por ser -necesarios sus servi-
cios en el Estado Mayor de la 
Armada, Su Excelencia el Gev 
neralisimo ha tenido a bien nom-
brar Teniente Auditor Honora-
rio de la Armada, al Letrado don 
Luis Hoyo Gascón, con arreglo 
Burgos 28 de abril da 1937.—Número 100 
m 
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a la Orden de 1." de diciembre 
de 1936 (B. O. número 46^ a 
artlr de la fecha de su presen-
iclón en dicha Jefatura. 
Salamanca 23 de abril de 1937. 
-El Almirante Jefe del Estado 
ffí Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
üíombrnmleittoa 
Al crear la Base Naval de Ba-
leares y restablecer la Coman-
dancia y Ayudantías de Marina 
déla Provincia, pasó a la juris-
dicción de su Jefe una serle de 
asuntos tal—que además requie-
ren rápida substanciación para 
que la Justicia sea más demplar 
—que Su Excelencia el üener»-
Ifsimo de los Ejércitos Naciona-
les, ho tenido a bien nombrar un 
\ Jefe Jurídico para aquella Base, 
que, Independ entemente del De-
partamento de Cádiz y en fun-
ciones de Auditor, tramite y rein-
tegre a la Marina todos los asun-
tos de su competencia. 
Salamanca 23 de abril de 1937. 
••El Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
Sección del A ire 
Defltlnoa 
S . E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha dis-
puesto que el Capitán de Inge-
nieros D, Eduardo Palanca y 
Martínez Fortun, con destino en 
la Jefatura del Aire, pase desti-
nado a la Jefatura de Fabrica-
ción del Ejército del Norte. 
Burgos 23 de abril de 1937. 
« E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas nublicadns el día 28 de 
abril de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 











Peso moneda legal 2'65 
Coronas checas 30'00 
Coronas suecas 2'17 
Coronas noruegas 2'11 
Coronas danesas 1*87 
DIVISAS LIBRRS IMPORTADAS VOLUN-
TARIA Y DEFINITIVAMENTE 
Francos . . . . 49'10 
Libras 52'50 
Dólares 10'72 
Francos suizos 244'70 
Belgas. . IBO'BS 
Florines. . . . ñ'85 
Escudo».. 47'6.'i 
Peso moneda legal . . . . 3'18 
Coronas suecas 2'60 
Coronas noruegas 2'50 
Coronas danesas 2'35 
: >»Ma»«B33crK 
Dsligaoldn d i Hacienda i|a Huesca 
D. Antonio Crespo Aznarez, 
como Albacea que íué en la he-
rencia del causante D. Tomás 
de Caso, en Instancia dirigida a 
esta Delegación, manifiesta ha-
bérsele extraviado el resguardo 
de un depósito de 5.811'33 pe-
setas en metálico, que fué cons-
tituido en la Caja Sucursal de 
esta provincia en 8 de agosto 
de 1932, concepto Necesario sin 
Interés y bajo los nümeros 195 
de entrada y 90 de registro, por 
el Recaudador de la zona de la 
capital D. Juan Bolea, como so -
brante de la liquidación de un 
expediente de Derechos reales 
seguido contra los Albaceas y 
Ejecutores testamentarios de don 
Tomás de Caso. 
Lo que se anuncia en este pe-
riódico oficial para oír las recla-
maciones que sobre el particu-
lar puedan presentarse dentro 
del plazo de dos meses, y con el 
fin además de qué llegando a 
conocimiento de !a persona que 
lo hubiera encontrado, se sirva 
entregarlo en el Negociado de 
dicha Sucursal de la Interven-
ción de Hacienda de esta pro-
vincia, dentro del referido plazo, 
a contar desde el siguiente día 
al en que aparezca inserto el 
presente anuncio en el cBoleii. 
Oficial del Estadoi y en el d3 J 
citada provincia, pues de locoll 
trarlo quedará nulo el referido] 
resguardo y sin ningún valor nil 
efecto, expidiéndose por tantoel 
correspondiente dupi cado. 
Huesca 6 de abril de 1937=, 
El Delegado de Hacienda, Ma;. 
eos N. 
Delegación de Hacienda de Paleii^  
I N T E R V E N C I O N 
Habiéndose extraviado un rej. 
guardo talonario expedido poi 
esta Caja de Depósitos, con loi 
números 340 de entrada y 1351 
de registro, constituido e i 9 Í e 
julio de 1936, por D. Feder ico 
Gutiérrez Sagul lo, para respon-
der de las obras de reparaclój 
del firme de los kilómetros 13 al 
16 de la carretera de Puente Don 
Guarín a Vlllada, se previene a 
la persona en cuyo poder se 
halle, que lo presente en esta 
Sucursal de la Caja de Depós i -
tos, en la Inteligencia de que 
están tomadas las precaucione! 
oportunas para que no se entre-
gue el referido depósito s i n o a , 
su legítimo dueño, q u e d a n d o í 
dicho resguardo sin ningún va- ¡ 
lor ni efecto, transcurldos dos 
meses desde la publicación de 
este anuncio sin haberlo p r e s e n -
tado, con arreglo a lo d i s p u e s t o 
en el artículo 36 del Reglamento 
de 19 de noviembre de 1929. 
Falencia 3 de marzo de 1937. 
— El Delegado de Hacienda, 
Alejandro Font de Mendoza. 
Anuncios particulares 
D m [ i mmmi qe pobteíbü 
Obras de ampliación del *Gran 
Hospital^ 
Esta Excma. Diputación pro-
vincial, en sesión dei día 14 del 
actual, acordó sacar a s u b a s t a 
las obras de gruesa e s t r u c t u r a 
para la terminación del P a b e l l ó n 
actual del «Gran HospitaU de 
esta capital, con arreglo a PW" 
yecío adicional de fecha 10 a» 
mm 
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enero último, con presupuesto 
de contrata de 127.883'49 pese-
tas, a pagar 100.000 pesetas 
este año, y el resto, con cargo 
al presupuesto próximo. 
Para tomar parte en la subas-
ta es necesario no estar incapa-
citado legalmente para realizar 
esta clase de contratos, con esta 
Corporación; depositar en la 
Caja de esta Diputación la can-
tidad de 6.394'17 pesetas, y 
acompañar a la proposición el 
resguardo correspondiente, así 
como también el recibo de con-
tribución y retiro obrero. 
Podrán concurrir a la subasta 
los licitadores por sí o represen-
tados por personas con poder 
para ello declarado bastante. 
Para el bastanteo de poderes 
podrá utilizarse cualquier Letra-
do de esta capital. 
Las proposiciones se redacta-
rán con arreglo al modelo que 
figura a continuación, extendi-
das en papel sellado de la clase 
correspondiente, y se presenta-
rán en la Secretaría todos los 
días hábiles, de diez a doce de 
la mañana, desde el día siguien-
? te a la publicación de este anun-
Á CÍO en el BOLETÍN O F I C I A L , hasta 
p el día anterior a la celebración 
I de la subasta. En el caso de 
resultar dos o más proposíones 
. iguales, se verificará en el acto 
« de la subasta licitación por pujas 
í a la llana, duante quince minu-
; f tos, y de subsistir la igualdad, 
i i se decidirá por sorteo la adjudi-
•'cación de la obra. 
I Es obligación de los contra-
. tistas someterse a "los Tribuna-
les de esta capital; y del adjudi-
catario, elevar, en el plazo de 
qu nce días, la fianza provisio-
nal a definitiva por el 10 por 100 
de la cantidad de adjudicación, 
pagar los anuncios, escritura y 
gastos de subasta, así como to 
. QOs los gastos que para la eje-
lécución de las obras figuran en 
el pliego de condiciones. 
Es obligación del rematante 
cumplir io dispuesto en el Real 
i de 1902, 
Ley de 14 de febrero de 1907 y 
aisposiciones complementarias. 
Ci proyecto, con pliego de con-
S E ^ ^ P ' ^ i ^ P ^ e s t o , es ta rás 
disposición de los interesados 
tí¿ de esta Diputa-
cion, duranía los días háWles, 
i í 
de diez a doce de la mañana. 
El plazo de ejecución de las 
obras será de diez meses, a par-
tir de la fecha de la formaliza-
ción de contrato, que se hará 
dentro de los quince días si-
guientes a la adjudicación pro-
visional de las obras. 
La subasta se celebrará en el 
salón de actos de esta Diputa-
ción, a los veintiún días hábiles, 
contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anun-
c i o e n e l BOLETIKI OFICIAL DEL E S -
TADO, a las doce de la mañana, 
ante el Notario de turno, el Pre-
sidente de la Corporación y un 
Diputado. Si este último día fue-
se inhábil,, se celebrará la su-
basta en el día hábil inmediato. 
Pontevedra 15 de abril de 
1937. = El Presidente, Rafael 
González Besada.=E! Secreta-
río, Antonio Posse García. 
Modelo de proposición. 
D,..., vecino de ..., con cédu-
la personal que exhibe, enterado 
de anuncio publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL, para la adjudica-
ción de las oDfas de terminación 
del «Gran Hospital» , bien pene-
trado de los presupuesto y plie-
go de condiciones facultativas y 
económicas, se compromete a 
ejecutar la expresada obra en la 
cantidad de.... (en letra). 
Fecha y firma. 
Administraciór de Justicia 
, EDICTOS Y REQUISITORIAS 
V i l l a n u e v a d e l P a r d i l l o 
Cabo, Julio Sanóos ü-arcia, hijo 
de Bonifacio y Paala, natuialde 
Pollos, proyinciida Valladolíd, de 
estado soltero, profesión maestro, 
de 22 años de e lad, estatura 1,620 
m., color moreno, pelo negro, ce-
jas al pelo, nariís regular, barba 
naciente, señas particulares nin-
guna. . 
Soldado, Clemstííe' Reoyo Cam-
pos, hijo (le Viiláiruna, natural de 
Pollos, provincia de Valladolid^ 
estado soltero, profesión labrador, 
.de 2'3 años de e( ad, estatura 1,670 
m., color raorenn, pelo negro, ce-
jas al pelo, ojt)S castaños, barba 
poca, nariz regular-, boca regular, 
señas particulares una cicatriz en 
el carrillo derecho. 
Soldado, Basilio Alvarez Santos, 
• n s i 
hijo de Inocente y María, natural 
de Castronuño, provincia de Va- ' 
lladolid, estado soltero, profesión 
hortelano, de 21 años de edad, es-
tatura 1,610 m., color blanco, pe-
lo castaño, cejas al pelo, ojos cas-
taños, nariz regular, boca regular, 
barba naciente, señas particulares 
ninguna, domiciliados últimamen-
te en el Regimiento Infantería San 
Quintín núni. 25, 8." Batallón, pro-
cesados por el delito de deserción 
en tiempo de guerra, según causa 
que se les sigue a los mismos con 
el núm. 135, comparecerán en el 
término de quince días ante el Te-
niente Juez Instructor de dicho 
Regimiento, D. Ezequiol González 
Miguel, que tiene su despacho ofl-
cial en el Cantón de esta plaza, • 
bajo apercibimiento que, do no 
verificarlo, serán declarados re-
beldes. 
Villanueva del Pardillo 22' de 
marzo de 1937.—El Teniente Juez 
Instructor, Ezequiel González Mi-
guel. 
M a j a d a l i o n d a 
Díaz N. Lucas, hijo de Elvira, 
natural de Pet-redoira, Ayunta-
miento de Lugo, Juzgado del.* 
instancia de Lugo, provincia de 
Ídem, avecindado últimamente en 
Lugo, de estado soltero, profesión 
labrador, de 24 años dé edad, pro-
cesado por el delito de deserción, 
comparecerá en el término de diez 
días ante el Juez Instructor don 
Francisco Fernández de Ana, Al-
férez del Regimiento Infantería 
Zaragoza núm. 30, que reside en 
Majadahonda (Madrid), a respon-
der de los cargos que le resulten 
en el procedimiento qué se le si-
gue. Caso de no hacerlo, se le de-
clarará en rebeldia. 
Majadahonda 22 de marzo de 
1937.=E1 Alférez Juez instructor, 
Francisco Fernández, 
Castiñeíras Paredes Hilario, na-
tural de Gástelo, provincia de Lu-
go, de estado soltero, de oficio al-
bafiil, de 19 años de edad, proce-
sado por el delito de deserción, 
comparecerá en el término de diez 
días a partir de la publicación de -
esta requisitoria, ante el Juez ins-
tructor D. Francisco Fernández 
de Ana, Alférez del Reglmiénto In^ 
fanteria Zaragoza núm. .30, Que re-
side en Majadahonda (MaMü); a 
responder dé los cargos que 1« re-
sulten en el procedimienio que so 
le sigue. Caso de no hacerlo; será , ^y 
. declarado en rebeldía. 
Majadahonda, 22 de marzo de 
1937.=:E1 Alférez Juez Instructor, 
Francisco Fernández. 
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El Ferrol 
Por ptovldencla aídíada lew di 
idía do hoy en carta-ordm mlmiel-
íx> 24 de I9a7v Pmananto del su-
marió que se uistruyó en este Juz-
gado de mi cargo bajo el ndmepoi 
'276-35 por el delito de daños, se 
lacordó llamiaí por requisitoria, lal 
procesado en aquel, Josié FeniSndea 
Mortlaez, de 78 años de-¡edad, hija 
tíe Joaquín y Juana, viudo, natural 
de Orense, de profesión zapatero, y 
sin domicilio aunque ultimamentei 
parece ser lo tuvo en la ciudad de 
VlKO . |, I '1; ' !• • 
Dicho procesado comparecerá 
dentro dei .plazo de ocho días ante 
este Juzgado de Instrucción—«itoi 
en el primer piso de la casa núme- . 
ro 168 de la calla Canalejas—cDffl 
el fin de ser reducido a prisión, 
por virtud de la mencionada causa, 
y caso de no verificarlo sa la 
ilecIararS m rebeldía. ( 1 
Dado en la ciudad de El Ferroí 
b l.Q de abrU de 1937.—El Juea 
da Instrucpiónj Luis RuBida. I ; 
Coruña 
iFemámaez Gach'elro, Luis, 'da 
se-" años ,híjo Se .permat-do y 
fle Dolores, ¿aCuráJ y vtectoo déi 
Cttrabre. 
Jéne zCasals, Jesás^ 06 la míis-
ma vecindad. 
Bello (a) Rey 0o Tomo, An-
íonio,. 00 40 añtis, caisadíJ, ve-
cino 06 Brejo (Cambre). 
Vefoa Barrelro, Matauel 0e 38 
aftcs^rhljo 0e t^tils y de Ma-
ría, natural y vecüno He BreJo 
(Cambre). 
ProcesBíabs ea gmmRrlo n'dfflHi 
fo 53 06 1937, sobre coaccloiaea 
«omparecerán dentro del tér-
nalnio de ocKo días,, ante el' 
.Tuzgado de Instracclóp def dlsr-
trlto de la A.údieintía, de la Co-
X'ufla, para ser lndía,giados y re-
Qucldos a prisión, bajo aper-
dbimiento de ofuie ,si ino lo ha-
cen Jes parará el perjuicio a 
que haj'a Iu(?ar y Berito Üedal-
rados rebeldes. 
La Corufiia 2 00 abrir de 1937. 
Arrecife 
Dea Enrlcfua Cuenca Caba-
Kallero „juez de prímiera íastap 
cía dfl esta ciudad y su parti-
, 00 e instructor de la mismal, 
0e la Comisión de Incautación 
ae bi^es, de la provincia difl 
Las Palmas, (Ganaríás). 
Hiaiío. isabér: Que m el SKx-
pedieiite^ úmero 32, mandaido 
tostruir pot dicha Comisión con 
tra Juan Doreste Ca'sanova,i 
maestro nadonal, de 30 afios, 
que tuvo su residencia m YYató 
y en cumplímieoto ÜiS la ordep 
0a la Junte Técnífcia der Esta-
do da 13 de marzo últtrao, an-
Hculo tercero, por no tcujer ra-
Bidetoda conocida en la actua-
Udad,., 80 le requíeoie paira que 
im el término de ocho días 
Wáblles. t^t teonfer desde la úl-
tima pubiícaidón 0el pnasentiQ 
iediicto comparezca ante mi pre-
sencia ,como instructor 0e dí-
icHo espediente -en la Sala de 
la Audiencia del" referido 
Juagado, sito en la calle Ma-
nuel Miranda, personalmente o 
por eiscrito para que alciguo y 
pruebe m su defieínisa ío quíf es-
ílme procedente. 
Arrecife 2 06 abrli d0 1937. 
Enrique Cuenca. El Secrie-
Earlo ínsti-uctor, Rafael Qabre-
m. 
Santa Cruz dd Tenerife 
Bajo apterdbímienío 0a ser 
0ec]árado rebelde y ds ínounrir -
en las demás responsabilidad-
des legales, de no presentarsei 
Id eiacartado lem el plazo quí) 
se le fija, ,conia0o a partir del 
0fa de la publicación del pre-
sente anundo len leistis peirió-
0ico oñcíal y autéi el señor 
Juez que se índica, se le títa, 
•y llama y emplaza, encargiáia-
0ose a tbdás las antoríidades y 
agientes de la-Policía y Jiudl-
dal^ procedan a la busca,' cáp-
lura y conducción del mismo^ 
poniéndolo a disposid'ón de es-
te Juzgado con arreglo a lois 
artículos . 512 y 338 de la Leyi 
0e enluldamlento crímínaí, 844 
del Código de Justída jnSaitialfi 
y 367 del de la Marina. 
Molnclú Plasenda, Rafael, hilo , 
0e ,Rafael y de Miaría, naturáT 
de Santa Cruz de Tenerlíe, pro-
vincia del mtsmo nombre, de 
27 año® 0a edad y cuyias sefliaa 
personales son las siígul^ntesj 
estatura un metro 700 mllíme-
íros, de oficio empleado, lesfca^  
0o soltero „pelo castafíio, cejas 
Bl pelo -ojos regulaW^ naris 
grande, barba redonda, boca 
¡grande .jcolor moreno^ fnenfe an-
cha, 0omldll0ído últímiamente e{ti 
esta capital, calle de la Caleta, 
múmero 10, filiado por el. cupo» 
de Santa Cruz de Tenerife y 
reemplazo 0e 1933, sujeto a ex-
pediente por falta de Incorpo 
radón a fílas,, con motivo p s 
haber sido movilizado su reem-
plazo ,comparecerá en término 
0a 30 días ante eí señor tenien-
te Juez Instrudor 0el grupo 
autónomo mixto de Zapadores 
v Telégrafos número 3, don An-
toinlo Ayata , Garrido^ residejitla 
BW. Sanftt Cruz 0e TeiaerlW, ha-
Jo aperdblmiento 08 Ber d«clin 
rado rebelde m caiso die no efec 
loarlo. . . 
. Santa' Cruz 0ia .iTemierlfe, i 
0e abrir tíe 1937.—Ef Tena'cíitia 
Juez instructor, Antonio Avala 
Garrido. 
Bajo apemábímlenlo Hia EfeM 
Hieclaraldlo .Irebelde y fc|e facu" 
rrir ein Jas demás responsabili-
diades legales, do lao presentarse 
Bl encartado len el pfozo que se 
la fija, contando a partir del 
día de Ift pubücadón del pre-
sente anundo en este periódico 
ofldal v antti el seifior Juc! 
que se índica, sio le dta, llama 
y .emplaza, encorííándosB a to 
0as las autoridades y agentes 
de }a Policía! judidál, proce-
da a la busca, captura y coa-
0ución del mismo, poniéndola 
a aisposidón de este Juzgado,, 
con arreglo a los artículos 512, 
Í' 338 de Ja Ley de enjuicíaimien' o criminal, 644 del Código de 
Justicia militan! y 367 0er de la • 
Marina. 
Expósito Redondo, Ramíin, W 
Jo de Ramón y Josefa, natural 
de Córdoba ,provincía del mis-
mo nombre, jornalero y solte-
ro. cuyas seflas personales son 
las siguientes: edad 25 años/ 
estatura un mígs'tro 660 mllíme-
tiros ,pelo rublo ,cejas ál pie^  
ojos azules, pailz redonda, bo-
ca refgular, color sano, frentfl 
despejada, domiciliado ültlma-
mente en Madrid, calle d© Aya-
la número 158, segundo fequíer-
da, letra G, fué finado por et 
cupo de Córdoba y reompto" 
' 0e 1933, sujeto a expedímW 
por falta de incorporación « 
illas con moüvo 0a haber si-
do movilizado su reempIaW 
comparecerá en término ae so 
días ante el isieñor Teniente Ju«2 
Instructor del gjrapo auti^ omo 
/ mixto de Zapadores y Tetóf^ 
foa número 3, don Aníoolo Aya-
la Garrido,, residente m S '^ 
ta Cruz de Tenerife, bajo/p^ 
dbimiento de ser declarado re-
belde caso de no efectuarW. 
Santa Cruz de Tenflff 
abril de 1937.- T * 
Jnez Instructor, Amtonío Ayw 
Garrido. ^ 
Bajo aperdWmiento^ = 
BeclaiBÜo rebelde y «P í^,!.! 
rrtr en las demás resp& i^ 
üades legales, de ÍQO 
bí s 1162 
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ri encarfiaSo m et plazo qtie BQ 
le fija, coaialnHo a piai-tlr üel 
Hía dfl I« publícacíáa del ppe-
Boate Knuiicío en esW periódico 
ofldal y BlDLÍa el señor Juiea 
cpie se Itíaicia, se le cita, Uam í^ 
y emplaza, emcangánüose a lo-
aos las aTilorldades y ftgenteia 
Oa /la Policía judicial, proce-
Ha a la busiíí^ captaría y con-
Budón. del mlfemo, poniejidoloi 
B aísposlclóa día este Juz^aldo,, 
coa arretílo b los artículois 512, 
y 338 tía Ifl Ley d© ealulcítímítetn 
lo criminar, 644 Bel Código de 
Jusücia .militar j 367 IM de la 
Marina • 
HemánElez Hemáinidflz, JosS, 
U o tta Eloy y de Elena, ¡natu-
ral da Sam Mlgueí provlntíai 
üe Santa Gruz de Tesierlfie, de 
25 afics üa edad y cums sefliaa 
personales sonlasslguítetatesries-
tatuna un metro seiscientos treln 
ta y seis milímetros, palo caísta-
flo, cejas pobladas, oíos pardos, 
tutriz recta, barba ireaonda, co-
lor pálido, frente ancha, profe-
aó¡a carpintero y estado soIbero(, 
flomidliado últimamente en San 
Mguel, término municipal Se es 
[ta provlacia fué filiado por el' 
cupo de dicho pueblo y i«eem-
plazo de 1933, sujeto B expedim 
le po|r falta dp Incorporadóp 
a filas Con mottvo He haber si-
Ho movilizado su reemplaiz.oi,í 
i comparecer^ en término Se 30 
Hías ante el sefior Teniente Jue? 
bstructor del grupo autónomo 
nilxto de 2apádores y Telé^ra-
fos número 3, don Antonio Aya 
la Garrido, residente en Santa 
C ^ de Tenerife, bajo aperca-
bimiento de ser declarado 
belde caso de no efectuarlo. 
Santa Cruz de Tenerife a 1 d)c) 
Teniente 
Toledo 
¡ ^ . A l í ^ o Gurcfa'-Tenorfo Sm 
s mira^ Juez He i,a instancia 
e j ^ c c í ó n . interino a a ^ 
H ®^.®®!^ ^^ '^ ® por la Comisión 
tes ^^^tadín lastrT. 
l í l ^ P ^ ^ T P ^ armonía l e ® ef a ^ o 108 de 13 dé S ^ ' 
y demás d l sp t^ 
I S S ^ declarar a W 
J» pesnonsa-
R H aon FiéHx Urabaven 
d o l ^ Mercedles,, don 
Pnalncísco y dofia 
pUeaa Revl^ e lano-
Qdo la í5Bsid£íitía aa dx^oa 
presuntos Culpables, 0fO confor-
midad a lo dispuesto en artí-
culo 4.0- üe la Orden día 
13 aa los Corrientes^ he acorda-
00 reqfuertrles por medio del 
presente edicto para quie en ei 
término de ochó días hábiles 
comparezcan ante mi, personal 
mante o por escrito, ¿ara ale 
gar y probar en su defensa lo 
que estimen precediente . 
Dado en Toledo a 30 de Mar 
io de 1937—El. Juez ^ I.B Ins 
tancla. Interino,, Alfreiáo García-
Tenorio Sanmiguel . 
Don Enrique Femánileiz Fer-
nández, Temiente Coronel 
Infantesa,, retirado. Juez ins-
tructor eventual de esta pla-
za. 
Por Bl presiente dto y lempla-
zo a los vedinos de Toledoj, 
Aífapo García y Manuel Gómez 
Barbero, a los qiie con amnado 
al artículo sexto del Decrefo-
Léy de 10 de enro d« 1937 
¡nstruvo expediente d)a metspon-
sablUdald civil, para que en el 
término de ocho díais, contaklos 
a ^partir de la publicación de 
este edicto en BI rBoIetín Ofi-
cial del Estado», comparezcan 
ante este Juzgado para prestar 
declaración en dicho expedien-
te, pues de no efectuarlo, leis 
parará el perjuicio a que ha-
ya lu car. 
Toledo 9 de abril ae 1937.— 
Eimiqufl Fernández. 
Pontevedra 
Manuel Cemafla» Laigo, hijo 
He Pedro y de Josefa, natural 
y vBCjno He Curra, Ayuntamien-
mlenío Se Mazaricos, provincia 
He la Corufla, de ofldo labra-
Hor „eslado soltero y artillero 
Hel reiempiHzo de 1934, cora'-
parecerá en ef término He quin-
ce Hfas aíite el Alférez; Juez 
bislructor Hel regimiento de Ar-
tíUeríi^ ligera námiero 15, die 
guarnición en Pontevedra, don 
José María Fadfila Torres, iaper 
dhlénldolo de ser declarado re-
belde y pararle los j^ierJuícTos 
consiguientes sa no lo vieiifíca-
ra en el plazo sefialada 
Dado en Pontevedra, a 5 de 
abril 00 1937—El A l f ^ z Jueiz 
Instructor,, José Marta Fariña 
T a n m í 
Cáceres 
Don Tascual Díaz He la Cruz 
Prieto, juez He instrucción de 
esta capital y ¡su partido. 
Hago saber: Que no habien-
Ho sido posible oír en el e*-
peídlente que instruyo de res-
ponsabílidád civil por hallarse 
en Ignorado paradero los pre-
suntos culpables. Femaido Val-
hooaido Calaff, José Herrera Qui-
roga, Juan Gulllén Moreno, An-
tonio Fernández Serrano, Luis 
Romero Solano, Felipe Granado 
Valdivia. Antonio Sanguino Va-
quero, Cecilio Trejo ^fateos, Ja-
cinto Herrero Hurtado, se leis 
cita por medio deí presente edíc 
te que se Insertara len el «Bo-
letín Oflciaí del Estajdo» y en 
el de esta provincia, requirléndo' 
les para que en el término de 
ocho días hábiles comparezcan 
ante el Juzgado de Instrucciáix 
dé Cáceres, nombrado Juez ínsr 
-tractor de dicho expediente, per 
Bonalmentie o por escrito, pa-
ra que alegum y prueben en 
su defensa lo cjue estímfen pro-
cedente . , 
Dado en Cácereis a 3 die abril 
de ,1937.—Pascual Díaz.^P S . 
M., el Secretarlo, Narciso Vialle. 
Teruel 
En virtud de lo aco,rda(do por 
por el seflor Juez de Prime-
ra Instancia de este partido en 
expediente sobre incautación de 
bienes contra . Malnuiel Périeiz| 
Alonso, vecino de Monterde de 
Albarracto, se dta a dicho ex-
pédlentado para quse en ©I tér-
mino de odio días comparezca 
ante este Juzgado sito en Aman 
tes 14 personalmente o por es-
crito alegando lo que len su des-
cargo estime convienie,nte bajo 
los apercibimientos de Ley- • 
Teruel 31 de marzo "de i 937 





En vIrtuH de lo acordado por 
por el señor Juez de Prime-
ra instancia de este parüdo en 
expediente sobre incautación de 
bienes contra Pedro Gómez He-
rrero y Juan Pérez Martínez, 
vednos .He Alba y cuyp actual, 
paraldero se ignora, se cita a 
dichos expedientados para que 
en el término de ocho días com 
parezcan ante este Juzgado,, si-
to en Amantes 14, personalm^-
fca o poK esdito laLeigajadiO lo 
116 
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que en su cargo cream conve-
veníente, bajo los apercíbimim 
ios de lá Ley , 
Teruel 31 de marzo Üe 1937 
—El Secretario afctal. García-
Ifílguezz . 
Pamplona 
Lecea Liarraza Friancisco,, dé 28 
Rños, hijo de Martín j Concepción^ 
casado, chofer; Lecea Larraza Ale-
jandro, de 18 años hijo de Mar-
tín y Cionoepción, soltero,, labrador, 
y San Román Urdiain, (Simón, de 
"27 años, liijo de ^Tartínjí' Cat,a]ini^  
casado, chofer, y los tres* veci-
nos qxxe íuBroü do Alsjisua y cuyo 
iaotual paradero se ignora, proce-
sados en causa m'im. 127 de ,1930 
sobre linrto, comjpíareoerj&i ©tí tér-
nuno do dioz días ante este Juz-
gado al objeto do constituirse en 
prisión,, bajo apercibimiento d© ser 
ser declarados rebeldes y pararles 
oí perjuicio ia que hubiere lugar, 
Ramplona 1 de abril de ;1937. 
—El Juez de Ijastnicclófl. "" ^ 
San Sebastián 
Juzgado aofátstí -íé Xirn^ mmíá^ . 
, lüsm i di5 Ssá» 'lebásS&í. ' 
¡íataraln Ooy& dtwiící'^  
liado últímáménte éa «sta dudad de 
San Sebastian (Guipúzcoa), calle de 
ZuMeta, núm. '40 companecera m 
término de ocho días ante ef señor 
Juez Instructor de expedientes pa 
ra declarar administrativamente lá 
responsabilidad mil que proceda 
exigirle al eixpresadQ señor Zata-
rain Goya., . • i 
Juzgado decano de Insírncdón nú-
mero 1 de San, "tSebastián. 
-i Barrióla Aizpurua Avelino, do-
miciliado últimamente en esta <áu 
dad de San Sebastián (Guipúz« 
coa) VíIUa Anai-etxe (Alüapeta) 
comparecerá en término de ocho 
días ente el señor Juez ínstructoi: 
de ex&edisnttfi para declarar ftdml-
nlslr,am;am-«at6 la responsablUdiad 
dvií que proceda eri^le ai epc-» 
presado señor Barrióla Alzpiiraa. i 
¡¿eíú i do Sm 
Barnoía Aizp^ iruff Pablo id:í>rüíd-' 
óU;í:jSB.eúte en adía dud#l dg 
Stai. '^ í^ ííÉstíiía fCyípíiaoas).-
Auaí 'íiisie (Aldapela) comparecerá 
en íénnífto.da ocho días ante el 
sentir Juez inifítructor de expedien-
tes p.-ai-a declarar admínistrativamea 
-tó e-ivJí que pm 
ceüá ordffii'ie aí sxíiRisadü iíeíio¡c 
Barrióla Áizpiiciia. , ^^  ( 
Ti-saaiteií ' 
kíÉMi 
Don Felipe ae Cubas y Urquílos 
capitán ae complemento diB 
Artilleiría juez imstructor ap 
la causa ,seguidla contra el cá-
bo ael batdlón de Zapadories 
Minadores número , 6, Emi-
liano Bustos,, por la falta gra-
ve ae abuso de autoridad, y 
ael soldado de la misma uni-
aád Laureano González Suá-
rez, por el Selito de Ínsuítpí 
ae obra a superior. 
Por la presente requisitoria!,^  
cato ,„llamo y emplalzo al men-
cionado cabo del batallón dQ 
Zapadores Minadores número 6, 
Emiliano Bnstoís, ael que no 
tengo señia algnna y ¡al soldado 
ae la misma unidad, Laureano! 
González Suárez, níituí-aJ ae Ta-
Koces (Asturias) liijo ae Vicente 
y ae Jesusa, soltero, de 22 áfilos, 
y ae oñdo ajustador, antes 'de 
ingresar en el servido y cuy^s 
personales son las que ¡siguien: 
pelo negro, cejas poblaldas, ojos 
azules, nariz águileñia, barba sá-
llente, boca granae, color sano, 
frente neigular.^  aire marcial, se-
iSas particulares ning'una, piarS 
qus eií- Sí término cch'o .dís^ 
tsoníadíjS a pSiflir dtí M pnbíicéi» 
ción Üe lá presente requísitortfit 
en el «teolelin Oficial ael Esta-
Hos y en el'^Boletín OñcJal de 
la Provincia a© Guipúzcoa» se 
presenten en ©stie Juzgaao que 
tiene su residencia oficial el 
Palacio ae la Dipntadón de Gui 
púzcoa, paía responaen ae los 
carigos que Ies resultan fin tó 
causa .que inistruyo;; bajo Epe» 
dbimiénto ae que no com-
parecen ten el expresaao ,térmi-
no serán aeclaradós rebeldes si-
guiénaoles el perjulcTo a quie 
haya lugar . 
Al propio üetqpo en nomBna 
ael Jefe del Estadc^ ¡Espa'ñbi 
©xKorto y requiero ú toaas lay 
Autoridades tbito civiles com<?i 
militares y a los Agentéis He la 
Polícta JüaiciaJ para que prac-
tiquen actívá ausencia ^ la 
busca y captuTía ae los dtaaos. 
y caso ae ser Habidos se les 
cunauzca H esta Plaza á mi 
aisposición con las sagurídaSLes. 
ConvenSentPs, confoirme lo lís 
¡scoraado fía gjüjgencía Üe^ - asta 
DaSo áa Saíu SelíffetíáiPí g 
1 ae abrí? He 1937—Él íaer£ las 
frucíoiv Felipe 'á& Cubas. • 
bastiáií y 'su Partido, "deslgnatío pá. 
ra la instrucción def expediente flj 
que después se hará mención. 
Por él presente que se insertará eij 
el «Boletín Ofidal» dé esta provincia 
y en el deí «Estado», fie cita llama y 
emplaza g. don Miguel farra doml, 
ciliado en ^ta Capitaf, para que en 
el término de ocho días hábifes cont 
parezca ante este Juzgado de primera 
Instancia e instrucción sito en el Pa 
ladQ\cl!e Juslicia de esta Capital con 
el fin de ser oído en el expediente quS 
bajo el número 20 de 1937 me haíd 
instruyendo sobre incautación de ble, 
nes,ja( percibiéndole que de no com,;] 
pare'cer le parará eí perjTiicío a que 
haya lugar en derecho. 
Dado en San Sebastián a diedset! | 
de abril de mil novecientos treintj 
y siete;—El Juez Inslructori Manuel 
Pino, p Secretarlo Evaristp Cejadorr 
Dan M/^ -nucl Pto CtíhJi ju<wt tífe 
Primcító InsCaacla e Instrut&ijíi nÚ. 
mero dos íSa ik Cfcsáaáiüs Saa Sai. 
Don Manuel PinO ChícOj Juez de 
Primera Instancia e Instrucción nii 
mero dos de la Dudad de San Se. 
bastián y su Partidow desfgnadft pa. 
ra la instmcción fíe? escp«l5o,tite áe 
que hará íiséíeíóB. 
Por el preseiase p e «s 
ei «Boíefíñ Oflefeí» m ^ta iífovíMda 
y en el def «Esiádo>^  íé tiik Uáftia ¡¡ 
emplaza a don José üortíara, doniL 
ciliaáo en esta Capital, para que ea 
el término de ocho días hábiles cora, 
parezca ante este Juzgado de primera 
Instancia e instrucción sito en el Pa. 
lacio de Justicia de esta Qapitaí; con 
el íin iie ser oidp en ei expedienfe qué', 
bajo el número 14 de 1937 ce hala 
instruyendo sobre incautación de ble. 
nes, '^ jierdbiéndole que de riS cpiii. 
parecer le parará el .periuldo, ,a qpe 
haya lugar en derecho, 
Dado en San Sebastián a diecisei?' 
de abtH' de mil novedentos treinta 
y siete.—'El Juez Instructofj Manue 
Pino, ,E1 Secretario Evaristo CejadMi. 
Don JWannel Plntí Ghlcoi ¡m ^ 
Primera Insfanda e Instmcctói ^ 
mero dos de la Ciudad de San Se-
bastián y su Partido, designado 
ra ia Instroccjlófl de? expediente ® 
que después SA hará, mención. 
Por el presente que se ín^f'®'!! 
el «Bofeijii Offdal» esta 
•y m é íieí 
tíSplma SI». VMáaAííSí»,'^ ' 
diiádo en esta «Skpibt, pafa Q® f" 
el término, tk' áí&3 
' parezca ante este Juzgactft de priWP" 
Itístancla en ínstruccJón a 
en el expediente que b ^ Jf A é 
mero vc&iüocho 1«37 | 
instruyendo ssbaa 
nesa pi^finMíaúoM fl®i 
t' 
Boletín Offolal del Estado.—Burgos 28 de abril de 1937.~Número ISO 
parecer k parará ef perjuido a que 
hava lugar en derecho. 
Dado en San Sebastián a dieciseis 
de abril de mü novecientos treintaf 
y siete.^El Juez íntitructori Manueí 
PIDO, El SecpetariQ JEvarislq .Ceíadpp 
DoB Manuel PinO Chico, Juez de 
Pdmera Instancia e Instrucción niíi 
mero dos de la Ciudad,de San Se. 
bastíán j ; s u PartW'o, designado pa. 
fa la instrucción dd expOTieníe de' 
que después «e hará mención. ' 
Por el presente que se insertáis eu, 
[el «Bofetín Oficial» de esta provincia 
y en el deí «Estatfo», Be cita llama y, 
emplaza a iiijos de Lederqj domL 
dllado. en esta Caj)itaíj para que ea 
el ténnino de ocho días hábiles qopi. 
parezca ante este Jtizgado de primera 
instancia^  en Intsrucción númep. 2j 
Eitq ení el Palado de Justicia de 
esta Capital con ef .fin ¿te ser Didó 
en el lexpedlente que bajo," eí nú-
mero 23 del corriente año me haílo 
instruyendo sobre incautación Qe f ie . 
nes, 3 percibiéndole que de no comX 
parecer le parará ef perjuicio, a .que 
haya lugar en derecho. 
Dado en San Sebastián a dieciseis 
de abril de mil novedenfos treirrtai 
y siete.-.El Juez InstructoTj Manuel 
Plno^  El Secretarlo Evaristo Cejadorj 
Don Manuel ^ i^no ChlcOj ^uez de 
Primera Instancia e Instructíón nú-
mero dos de la Ciudad de San Se., 
bastián y su J?artido« designado pa. 
ra la instrucdón del" exjjediente de, 
que después se liará mención. 
Por el presente que ,«e insertará fin 
el «Boletín Ofidal» de esta provincia 
y en el def «Estado»^ se dta llama y 
praplaza a don Amaranto Muñiz, domi 
diado en esta' Capiíaí, para que en 
'i término de ocho días hábUes gom. 
3arezca ante este Juzgado de Prl-, 
mera Instancia en Instrucdón núrae. 
ro 2j sito>en d Palacio de Justicia de 
esta Capital con "eí fin de ser oído 
en d ^expediente que oajo .ef nún. 
mero 21 dd corriente año me hallo, 
motruyendo sobre incautación de bia. 
neSj ^perdbiéndole que de no com. 
parecer le parará ef perjuido a que 
haya lugar en derecho, 
Sebastián a dieciseis 
V c. f i® ^novecientos treinta 
Pin Juez Instrudor. Manuel 
m o . El Seccetario Evaristo Cejadoc 
ra la Instrucdón def expedieníe • 
qúe después se hará mendón. , 
Por el presente que se inserfárá en 
d «Bofetín Ofidal» de esta provine^ 
y en el def «Estado», se dfa llama y 
lemplaza a don Maka Gamuza, doml. 
dliado, en esta Capital, ,para que en 
el término de ocho días hábiles com-
parezea ante este Juzgado de prtaierah 
Instancia e instrucción sito en el Pa. 
lado, de Justicia de esta Capita^ con 
el fin de ser oído en ei expediente qüéi 
baja el número 17 de 1937 me hallo, 
instruyendo sobré incautadón de ble-
neSj ^ percibiéndole que de no conx-
parecer le parará ef perjuido a quq 
haya lugar eii dtrecho. 
Dado, en San Sebastián a diedseis? 
de abril de mil novecientos treintjf 
y siete.—El Juez Instructorj Manuel 
Pino, Ea Secretario Evaristo Cejador< 
Don Manuel Pino Chico, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción nú-
mero dos de la Ciudad de San Se. 
bastián y su Partido, designado pa. 
ra la instrucción del expediente ¿e; 
que después se hará mendón. , 
Por el presente que se insertará en' 
d «Bofetín Ofidal» de esta provincia, 
y en el def «Estado», se dta Jlama 
emplaza a don Eladio Ventosa^ domL 
dliado en esta Cápita^ para que en 
el término de. ocho días hábiles conu, 
íjarezca ante este Juzgado de primera 
Instancia en Instinicción a ser oído 
en el exxpediente que bajo eí nú-
mero quince de I.937 me hallo 
instruyendo sobre incautación de bia» 
neSj lalperdbiéndole que de no com-
pa'-ecer It parará e? per/uido » que 
haya lugar fin derecho. 
Dado, en San Sebastián a dledseis 
de abril de mil novecientos treinta 
y siete.—El Juez Instructor, Manuel 
Pino, El Secretarlo Evaristo Cejador, 
IDon Manud Pinoi Chico, Juez de íTlmera Instanda e Instrucdón nú-
raero dos de la Ciudad de San Se. 
m m I su Partido, designado pa. 
Don Manuel- Pino Chico, Juez de 
Primera Instancia e Instrucdón núJ 
mero dos de la Ciudád de San Se-
bastiáii y su Partido, designado pa-
ra la 'instrucdón déf fexpediente de, 
que después se jiará mendón. i 
Por el presente que se Insertará en 
el «Bofetín Oficial» de esta provincia); 
y en el def «Estadowj se dta llama y, 
emplaza a don León Zulaica, domí. 
dliado en esfe Ciudad, para, que en 
d término de ocho días- hábifes com-
parezca ante este Juzgado de primerai 
Instancia e instrucción sito en d Pa.'i 
lado de Justicia de esta Capltaf, coa^ 
el fin de ser oído en ef expedienté qué 
instruyenío sobi^ incautación de bie-
nes, lÉjperdbléndole que de no com-
parecer le parará eí perjuicio a jjue 
Ji^ya lugar.«a dececfeoí . , 
Dado en San Sebastián a dieciseis 
de abril de mil novecientos treinta 
y siete.—El Juez Instructor, Manuei 
Pino. El .Secretario Evaristo Cejador. 
Don Manud Pino Chico, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción nú-
mero dos de la Ciudad de San Se. 
bastián y su Partido, designado p», 
ra la instrucción dei expeaifente de 
que después se hará mención. 
Por el presente que se insertaíá 'en, 
el «Bofetín Oflciab> de esta provincia 
y en el def^ «Estado», se dfa llama y 
emplaza a 'doña Magdafena Oanuza,' 
para que en d termino de ocho días 
hábll^ comparezca anfe este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción 
'púméro 2 jSito en el Palado de Jus-
trucdóiti dg esta Capitalicen elfindc:5eii 
oído en el expeaiente que instruyo 
bajo, d número. 27 del corriente año 
Sobre incautadón de bienes, aperd. 
biéndole que, de no comparecer, le -
parará d perjuido a que haya lu-
^.lugar en derecho 1 . 
Dado jen San Sebastián a dieciseis 
de. abril de mÜ novecientos treinta 
y siete.—El Juez Instructor, Manueí 
Pino, El Secretario Evaristo' Qejador, 
Don Manuel Pino Chico, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción núl 
mero dos de la Ciudad de San Se. 
bastián y su Partido, designado pa-
• ra la instrucción del e}ypediente de 
que después se hará mención. 
Por d presente que se insertará" en 
d «Boletín Oficial» de esta provihda 
y en d def «Estado», i?e cita llama v ~ 
ernplaza a don Tomás . Zárate, 
para que en d termino de ocho días 
hábiles comparezca ante este Juzgado • 
de Primera Instancia e Instrucdón 
íiúmero 2 ^sito en el Palacio de Jus-
tcucclíiii de esta capital, con ei fin dfe sec 
oído eñ el expediente que instrayo 
•''bajo, d número 24 del corriente año 
Sobre incautadón .de' bienes, apercU 
biéndole que, jie no comparecer, le 
parará d perjuicio a que tiaya lu-
lugar en derecho , 
Dado en San Sebastián a dieciseis 
de abril de mil novecientos treinta 
y siete.—El Juez Instructor, • Manueii 
Pino., El Secretario Evaristo Cyador. 
Zamora 
Alonso MiUán Timoteo, hijo de 
i^i.ibori,q Y de Felisa ,natural de Rit 
%ledQ tie ía Torre ¿jrovinda de. 
íBurgos ,de estado cacado, piilitar, 
Alférez de Infentería, de treinte y 
seis año,s. de edad, estatura l,62Qc 
metros .;comparecerá ante- el Capitáa 
Infantería Jues Instructor en Ra. 
• m 
BolettnOflolaÑe^sS 
bledo de Chaveta (Madrid)), en el 
)la7,o de quince días, a contar desde 
a publicación de esta requisitoria en 
el ¿<<BoIetín Oficial del Estado Ea. 
)añol» y en eí" «Boletín Oficial» de 
d provincia e^n la inteligencia que, 
de no efectuarlo 8crá deciarafla re-
belde. 
Zamora 7 de abrU de 1937.-^ Ei 
Capitán Juez Instructor, Pnaridsco Per 
Pánde*. 
lerlai da Marina don Josiéí Cardonia 
JuUá, .en la Comjandancia de Mari-
na da Algedras, bajo aperciblmieaj 
to que d$i no ©í«ctuarlo siorá decía-
nado rebeldo . I i 
Mgeclraa 29 de macza da 1937, 
—Jpisé Cardona. 
Rodriguet Serma Reglno, hijo de 
Germán y de'María Manuela, naturaí 
de Madridanos, provincia de ZzmoA 
ra, de oficio albanil, de velntlttré» 
años de edad, casado^  estatura 1,655 
metros, pefo castaño, cefa-i aT jwlp, 
o|os castafloSi nanz rcgumr, barba 
pec^ uefia^  "boca Idem, color - mOeiio, 
comparecerá ante el Capitán de ínj« 
fanlcría. Juez Instructor en Roble<, 
do de Chavcla (Madrid), en ef plazo 
de quince dfas, a contar desde lít 
publicación ds esta requisitoria CR. 
ftl ««Boletín Oficial def Estado Eapa. 
íloL> y en ef « Boletín Oficial» de 
««esta provincia, ^  en la Inteflgcncla 
que, de no efectuarlo Será deáaradp. 
rebelde , ( , , 
Zamora 7 de .abril de 1937.—El 
Capitán Juez Instructor, Francisco Fcr 
nández. i ! • ' i "i I 1 ' 
Algeciras 
PlaneU Torres Juan, natural da 
San Juan Bautista (Ibizá), de esta 
do soltero, profesión marmero, de 
34 años, hijo de Mariano y de Isa-
bel, señas personales, ojos, cejas y 
pelo castaños, frent® ,nariz y boca 
regular; color sano, particulares 
no tiene;, domiciliado ultlmamenta 
en Ibiza, procesado por el delUto 
de. deserción de buque mercante, 
comparecerá en término de 15 días 
ante el Juez Instructor teniente oq 
ronel de Infantería de Marina don 
José Cardona Juliá, en la Coman-
dancia de Marina de Algeciras, ba-
jo apercibimiento que de no eüec-
luaríb será declarado rebelde. 
Algedras 29 de marzo de 1937. 
'-José Cardona, / .1 I 
be len BU úofaasisi la qua cstlmi 
pertinente, >. ' ' 
Dado en León a 16 úq labiit 
de 1937.-Enrique Iglesias Cém» 
—Ei saa^loria Judicial. V > ' 
1 i 
VlUaSba 
Sánchez LuquCio José, natural 
de Gandía (Valencia) do estado sol-
loiv> ,proresíón marinero ,de 33 
Bfios, hijo de JósiS y de María, se-
cas particulares, cuorp9 regmar, 
ojos pardos, cejas castañas, frente 
nariz, y boca regular; color sano, 
barba afeitada, sefias particulares 
no tiene, domiciliado últimamente 
en ei Grao de -Gandía, procesada 
por el doUlo da deserción de bu-
que mercante, oomparocerá en tér-
mino de 15 días aate el Juez ins-
tructoc twdmte «aceaol 
Oterq Pamiro. de 34 afloa de 
edad y vecino de la parroquia da 
Soaje., en el AyuntamiwlQ de Tras-
parga en este partido, de estatura 
regular, moreno ,sia bigote, ojoe 
negros y grandes, cuyas demás cir 
cunsiancias y actual paradero M 
ignoran, .comii^ecerá ante este Juz-
gado dentro. deC término de diex 
días a^ fin de rendir iodagatorin 
y ooüsUtuirse en prisión en el de-
pósitoi muuiciftal de esta viUa, a 
lespoadei: da ioa cargos que la 
resultan en sumario oojutra el nua-
miQ instruido con el número H 
del oorrienle jBüo, por el daliU» da 
burlo; ap^rcMéadoie que, de no 
verificarlo ,será declarado roi)fiUta 
y le pairará «i {«eriUída A 4ua 
uublerá lugioTt . 1 < • ^ ' 
A 14 v«z fie ruega K todj» 'iM 
autoridades y eociarga B ^s d e t ^ 
Bgenleb de la Policía Judicial, la bus 
ca y cap.lúra de dicüo pjooesada 
que ,caso de ser habida será puesta 
A disposición tie ESIE juz.¿aCio <JOU 
lAS debidas ^guridadies, ea tü Efita" 
rida depósito municipial. i 
ViUalba, a 2 de abrU, de 11937. 
—El Juez do instruociópj Siaatiagia 
Martínez Pisoa. . • • < ' 
León 
Don Enrique Iglesias GómeZv-íuos 
de l.ft.Instancia e instxuocáón da 
l,eó» y su ¡«rtida. u i. 
Hago 6#ber:- Que en este Juz-
gado, ddti^do, ^ efecto por U 
Copusión Provincial de incautaduto 
de Bienes.de esta capital j oon el 
número 6 do 1936, se instruye 
expediente para la declaittción ad' 
muristraüvamente de Ja /responsa-
bilidad civil que pueda alcanwar, 
con motivo dá actual glorioso mo-
vimi^to nacional salvador de Es-
tpafia a Julio Blanco y Blanco, ex-
gestor de la Exorna, Dlputacióh Pro 
vindal de esta d u d ^ .da donde 
era vecino, actualmente en igno-
l^ ado paradero y sin residencia co-
nocida, en cuyo citado excediente 
de conformidad con lo> dfispuesto 
en la iprden del' Gobierno del Es-
tado, fecha 13 de marzo :>i^ tima 
por providencia / del día de hoy, 
he acordado cAar al expresado Ju-
lio Blanco v Blanco por medio dd; 
presóte edicbo, y requerirle ja la 
vez para que sea término de ocho 
días hábiles ,comparezca, personal-
mente o ]por escnto, Ante este Jux" 
gado, sito en Ua calle de Cervantes 
núiogn) IQ, {«ra qua Megqs^  ^ IHEUS 
m 
Don Enrique Iglesias Gómez, JUÍJ 
de 1,1 Instancia e Instrucdóa di 
León y su partido, | 
Jd,agq aaber:* Que en este Jiu. 
gado, .delegado al efecto j^r i| 
Comisión Provincial de iacauücióii 
de Bienes da osla capital, jie ioi. 
truye expediente con el núuun) 
16 d«l «no ;937, .Itara It d«cÍAr|. 
ción adminisu-aliva de ia respos< 
ewbliidad civil que pueda ftlcoaz^ , 
con motivo del actual' Moviuü«ii|ii; 
JSftdonal Salvador da Espafla, i 
Maleo Barrallo Pérez, móuico qiM 
ííué del Ayuntamiento dQ*Yilli< 
turiel ,en esta partido, actuolmeali 
en ignorado paradera y ^ retí. 
dendCa conocida, cta, cuyo expa. 
diente y de conformidad COA lo 
dispuesto en lá orden del Gobieni« 
del Estado^ fecha 13. de niariQ úl< 
timo, por providencia del día é 
hoy na Acordado cilac ai expreWlii 
Mateo BarraUo Pérez por medio > 
del presente edicto y cequerirltr 
Ja vez para que jen .t^ mino. dt 
ochó hábiles ,comi>árezcB.g;!e( 
eoiaalmente Q .por escrito, aate ^ 
te Juzgado, silo en ia calle de Cer-
vantes uúm. 10, paca qua alagi»/ 
pruebe en dafaosa la jus m 
me pactinfiute. ' [ ' 
Dado ea León a 16 da alull 
de 1937.—Enrique Iglesia .Gómu. 
^El sacxBtoda iudióal. i > 
Granada 
Bonquillq Itoya,' í?r«iaiseo. hijo 
de Francisco y de Jpsefa, ostivil 
y vecino, da Granada, nació en ií 
de junio de 1915," de pücio ««ta-
diant& de estado soltero, su esta-
tura 1,620 metras «sus seflas, pelo 
negro, cejas af j^lo, .ojos 
dos. nariz chic^ beúrlia j o M 
boca chic^ color .sano, seúAa.pv-
ticulc^es ninguna, procesado en es-
pediente número 1305 da 1937, p» 
Calta a in.corporacióQ, < ' 
Comjparecerá en el término ® 
ao dka a partir da la publicaojiii 
de esta requisitoria en ww «fiol®* 
tines Oficiales» de Granada y Bsr' 
gos, ante el sefior Juez IpstrudM 
del regimiento de Infantería Le-
panto número 6 don José Jta^ 
Rodríguez, que tiene su Uo^w 
ofidal en él cuartel de la 
bajo apercibimiento de 
rado rebelde si no lo verifica íe 
conformidad con lo dispu^ to ® 
el articulo 664 del pSdigQ de Jp 
Uda JMmtar. ^ r ; j. 
Granada 29 fle mam da m 
- E l tonienta Juez Inslructoa J"** 
Jbni^ afli. I 1° I I ' 
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IdarUuez <áa C^ sUIIa Bjamdn, bljo 
do Fiwcísgq y d,Q Paula, uatuiml 
y vecloQ da GrauadiO, nadó ea 1.a 
úo eóéro día í915..de oüclo del 
campo,. su «statur^ 1,710 metrois. 
proceMidiQ loa i9x{{eai«into nútnm) 
2i)U do 1987. |io;c íftlta a tucoroQ» 
ridón. I ^ ' 
GompíU'eoer'á iCía «I tórmtQQ .do 
30 días a jpartJr do la ^ublicadón 
do osta z^ ciulsitoria ea loa .«BQIO" 
Unes Ofidaieis» da Grauoda v BUT" 
gos, «ute el seflox Juez Instructoc 
del iroglmíeailo do Infoalería Le-
panto númera 5 don José Jimépez 
Rodrli^ oz, quo tiea«i au doQüdlio 
oHdaTen el cuartel dé ¡(a Mer^ pó^  
bajo flperdbimlento de sor deda-
rado rebelde »1 HO lo vorifica de 
couformldiad con lo diapuesto oa 
el articulo 664 d<9l Código.,do Jus* 
Ucla miltor, I ' ' 
' Granada 29 de marzo de 1087. 
-El tenJenta Juez loBtfuctor^  Jp»é 
Jlmétoez, • • \ > . ^ l ' 
Puente del Arzobispo 
Del Río Ve^ Flelípa, Delga-
fio Romojaro José y Rodríguoz 
Bargueño Estanislao, veciuois la 
primera de Calera y Chozas 
y los segunüoS de ^'ilIamieí, cu-
yo actual paradero ise igoora, 
compareceráia ¡aatia lesDeí Juziga-
00 de Instrucción de Puiemtla 
Bel Arzobispo ea lel lérmino de 
! tinco, días,, a íia de llevar a 
i cabo BQ su persoina wna üilí-
í^ geíacia ordesnada por ía Superío-
; íidad en la causa que contra los 
mismos se siguió en leste Juz-
gado por el delito die Hurto! 
I coiQ el número 9 de 1934, aper-
; cibiéndoles gne si no compare-
cen serán dedarsados rebeldes 
y lea parará el perjuicio a quiei 
; hubiere lugar, en derecho, 
i Dado en Puente del Arzobispo 
a 3 de abrir de 1937 —José Me-
Hina i^oyo.—El Secretaríia, Án-
looio Herrero. 
Villamorsén 
Marcelino Caballero Soíana^ í 
M]o de J\íftnuef y Evarista, na-
hu^ ^ Abales^ Haro (Logpo-
ftpi,^ Ba 27 años de edad, soí-
two. oficia pauadOT> y BenitM 
Hileras Fernándte hijo die Mat-
lía y Cándida, natural de la 
taSsma locailidad, d« 2Í años^ 
He edad, soltero, oficio labrador^ 
ambos soldados de la 'seigunda 
itompañía doT segundo batallón. 
Oa la primera medía bngada 
w la cuarta brigada m&tá, dea-
techos últimamente m la po-
Mdán ^ Villamorséa (frente de 
Oviedo) loa cuales djesatoanecúB-
^ «laJamlsmai tí día 18 Ue 
. -, j 
PoB IB ppPBsenla sia íes requlo-
ra hagan su presentación dentro 
del píazo de un mes, ante el Alr 
ferez Juez instructor don Udo-
foniso CamiaTigOy q;u|^  Mena su 
resldeiMíla len villamorsén. Caso 
Üe no efectuarlo, decla-
rará en rebeldía. 
Viülamorsén (frente He Ovl©-
Ho) a .3 de . abril da. 1937.—Eí 
Sargento Secnetoiilo, | 
II Carrlón de los Condes 
Pablo Martínez González y 
Cándid oGonzález Alba, vedaos 
gue fueron de Santülana de 
Campos y cuyo actual paradero 
Be ignoi'a,. comparezcan dentro 
del término de ocho días, ontei 
lal Juzgado de Instrucclí^ de 
Clarrlón d(a. Jos Condes, pa¡m 
Bec oídosif en el expediente nú-
mero 2 que ®a les sigue sobre 
declaración do respontsabilidad 
dvil p(or delegación de la Co-
misión provincial de Incauta-
cílón de bienes, ,coníorme dis-
pone eí artículo sexto del De-
creto-Lejf de 10 de enero úl* 
mo, advirtiéndolies «pie <ie no 
comparecer Ies parará ^ pteic-
iidao consguüente. 
Carrlón de ios Condes 9 dff 
abril de 1937.—Eí Secretario i-xi-
dicial ,^Heiiodoro de B^ba, 
Zaragoza 
Don Angel MSrandia COTtOla;^  
•^ Magístradc^  Juez de Instruc 
cáón deT Juzigado púmero L, 
^de esta Oiud^d, y del e x j ^ 
Hienter de guie ise hará mew 
dón. 
Por el presente ledícto ge día 
a Yenanao Peña Lobera, ve-
cino de El Burgo de Ebro, cu-
yo actuaJ paradero se Ignora, 
para que en el t&-mSno üe ocho 
días hábiles compairezicia perso-
toalmente o por lescrito paira que 
alegue y prueb® f u defensa 
lo que estime procedente, en él 
expedienté! que tsa le instruyé ' 
con el número 14 üe la Comí 
eióñ Provincial de Incaiitacío-
mes y número 5 dieí Juzgado 
para declarar admínisiráüvái -
mente la responsabilidad civil 
que ise deba exlra al mlsmoj, 
como consecuenda de su opo-
sición ai triunfo del Movímien-
lo NacíoinaJ^ b^jo apercSbimien 
to que de no hacerlo le parará 
el perjtá'cio B que b^ biiáriei lu-
igar . 
Dado en Zaíagoza a 5 de 
abril de 1937,~EI Juez do Ina 
lirucclón A^gel Miranda, El se-
c x f ^ o , l^ cüDainao GaGCía , 
1117 
Don Angel Miranda CorMais^ , 
Ma^strado, Juez í^ e Instruo 
tíóJ?, del Jugado número 1, 
de esta pudad, y del expa-
dienta dé gue isa hará me» 
dóq. 
Por Brjjreisenle edicto se dta 
a Tomás fTapla Hennandez, ve 
dno que era de. Cadrete, cu 
yo actual paradero se ignora, 
para que en el ti^ rmlno de ocho 
días hábiles comparezca p^er-^  ,j 
Bozalmente o por escrito para 
legar y próbar en su dejfensa 
lo que <^time procedente, en 
el expediente que se instruyé 
al mismo coa el número 195 de 
la Comisión Provincial de In» 
oautadones y número. 28 dcJt 
Juz^^do, para dedarac ádinl-
nlstrativamente la responsabfli-
Had dvil que se deba exipir ai 
mismo como consecuencia do 
BU oposición al triunfo del Mo-
vimiento Nadonaf, aperdbfén-
üole que de no hacerlo le para-
rá el Rehuido a^que hnbiCTfl 
l u ^ „ 
Dado en Zaragoza a 5 "de 
Hbril de 1937—El Juez de Ins-
Irucdón^ Angel Miranda, El se-
oxáarto, Ftarna&do García . 
Doa Angéf Mlrani^ ^rtíHa^ 
Ma^tradcx Juez de Instruc 
tíón del J^ uzígado número 1, 
de esta Ciudad, y del expe-
diente de que ^ hará meu 
Por el presente Igdfdo Ise'dta 
a Ventura Buií Obensa, vedno 
que érá de Cadrete, cuyo actual 
paradero se ignora, para que 
en el término de ochto días há 
biles comparezca .personalmien-
te o por escrito para alieigar y 
probar en su defensa ío que 
estime procedente, eñ é^ éxpó 
diente que se Instruy® con .«ai 
número 194 üe la Coixiisión Prá 
víndal de Incautaciones y nú 
mero 27 def Juzgado, para de-
clarar administrativamente lá' 
responsabilidad dvif que se. de-
ba e x l ^ a dicho señor como 
consecuencia de su oposidóni 
aJ triunfo del Movimiento Natío 
paU aperdbiéndofe que de no 
hacerlo le parará ef perjuido 
B que hubiere lugar. 
Dado en Zaíagozia a 5 de 
Hbrll üe 1937.~EI Juez de Ina 
trucdón Angel Miranda, El^se- " 
cretarSo^ . Fenu®nao Gaircía 
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Don Angel Mírantla CorbUaisv 
Maglsti-a-do, Juez de líistruo-
£ión üél Juzgado número 1, 
de ©sta Ciudad, y deí exp'©-
Blente día que ge hará mea 
ción. 
Por ef presente edicto isa cita 
B Blas Romeo Balager, cecino 
que era de Cadrebe, cuyo actual 
paradero se ¡gnor^ para que 
©Q el término de ocho días há 
tdles comparezca personalmien-
te o jpor escrito para legar y 
probar en su defensa fo que 
estime prooedeátie^ ien ef expe; 
aieate que se inistruyie «I mis-
mo^'con el número Í966 de ia 
Comisión Provincial de Incau-
laciones y número 29 del Juz-
gado, para declarar admlpistrá 
tivamente la responsabilidad el 
vií que ise deba exigir ar mis-
mo Como consecuencia de su 
^ oposición al triunfo del Morí-
miento Nacíonaf, apercibiéndo-
le que ae no hacerlo le parará 
B1 perjuicio a que hubiere 
gar 
Dado en Zari^ goza a 5 de 
Hbrü de 1937.—El Juez de Ins 
trucdón Angel Miranda, El Be-
cretarloj Femaiado Gaitíia . 
Roa 
Don Rafael Gadea García, Bri-
gada de la Guardia Civfl y 
Juez espedaf para conocer tífe 
los expedléntes sobre ikicau-
•> lación de bienes de todo esta 
partido juclíciaf 
Por el presente ¡se cita y ra^  
quiere a Pélix Eisfceban García, 
vecino de Roa, hoy m igno-
rado paradero^ p,ara que deaitro 
del término de ocho días líábi 
les contados al siguiente de la 
Dublicaclón det presente en los 
Boletines Oficiales del Estado 
y de la provincia, comparezca 
ante este Juzgado instructor, si 
to en la jQasa Cuartel, perso-
nalmente o por escrito, al ob-
jeto de que alegue y pruebe en 
su defensa lo que cresa conve-
íidr]e'"eu expeidiente sobre dé-
claración de responsabilidad ci-
vil, apercibiéndole que de no 
comparecer le parearán los pw 
juicios a que hubiere lugar; to 
do ello de conformidad con lo 
preceptuado m el artículo 
de la Orden de 10 de Malrzo 
último de la Presidencia de la 
Junta Técnica deí Estado. 
Dado en Roa a 12 de abril d^ 
1937,—Eí Brigada. Juez Instruc 
lor, fíalael Gadea Garcíá. 
Don Bafaef Gadea Garcíá, Bri-
gada de la Guardia Civil y 
Juez especia; pai^ a conocer d® 
los expedientes isobrie incau-
tación de bli nes de todo esta 
partido judiiJaf 
Por el presente isia cita y re-
quiere a Sátus niino Slian Miaxtín 
Miranda, vedno de Rol, hoy 
en ignorado piipadero^ para guia 
dentro dei térrilno de ocho días 
hábiles^ contadoíi aJ isiguieplieí 
de la publíca<ióín del presentía 
los Boletines Ofiliales del Es-
tado y de la Provincia, oompa-
rezca ante lestc Ju:®ado instruc-
tor, sito. en la Casa Cuartel 
personalmente o por escrttio!,,. 
al objeto de g ve alegufe y prue-
be en su dieítnsa lo quie crea 
convenirle ¡en expiediente. sobré 
declaración di responsa-bilidiad 
ci\il,. aperdbíi incíole que de no 
comparecer le pararán los per-
juicios a qua huliiere lugar ; to-
do^  ello de oomformí^ad con lo 
preceptuado en el artículo cuar-
to de la orden de 10 de mai-zo 
úlSmo, de la Presüencia de la 
Junta Técnica del Estado. 
Dado en Roa a 12 de abril de 
Bbrü de 1937.-E1 Brigada, Juez 
Instructor, RiafapI Gadea Gar-
cía. 
Málaga 
Don- Feliciano Laverqs y Re-
voul,, teniente .fiscal de esta 
audiencia provincial y desig-
nado Juez instructor para ei 
expediente que se exprésa. 
Hago saber: Que en expedlea 
le que instruyo por orden de la 
Comisión de Justicia de la Jun-
ta Técnica del Estado a don 
Isidro Raso Barrios. Juez de 
primera instancia e instrucción 
de Antequera, de esta provincia, 
suspenso por la autoridad mili-
tar para esclarecer las cáusás 
que motivaron tel medida, he 
acordada publicar el presente 
edicto para hacer saber al inte-
resado, cuyo actual paradero se 
desconoce, ,qu6 en cumplimien 
to de lo prevenido en el ar-
tículo 737 de la Ley orgánicai 
del Poder judicial, se le dé vis-
ta de lo actuado,, por término 
de tres días que se contarán 
desde la publiéacián del presen-
te én los periódicos ofíciale$, 
para quej si lo estima conve-
niente,, pueda presentar o pro-
poner medios de prueba de des-
cargo. 
Dado en Máleíga a 3 de abril 
da 1937.—Feliciano Laveros. — 
El Secxetarío. 
Vitoria 
Sarmiento Chalnoirrio, Anicfr 
Eo hijo da Ram<5n y de TRaíaela 
natural y vecino de Biarciauos 
del Páramo, provincia de León 
partido judiaial de Lahauem 
provincia de id. estalo soltera 
de oficio panadero, ¡nacídoi el 
15 de abrfi de 1912, pelo cas-
taño, obscuro, cejiajs lal pek 
ojos azules.^ natíz regular, bat 
b'a escasa soldado de la Cou. 
pañía índiigiena del Batallón da 
las Navas, número dos^ proce-
sado por haber desiertado, con-
parecerá len el término de ochii 
días anta el Juez mlflltai: dot 
José María S:aráchla,ga y LPXI» 
que tiene a su carigo el 'Jiiz-í 
igado mUitalr número 5 de Vi-
toria, bajo apercibimiento qne 
de no efectuarlo será declacado 
rebelde. 
En Vitoria a "cinco He ábrí 
06 1937—El Alférez Juez Ins-
tructor.,, José María Sarádia^ 
Corcublón 
Carballo Dleguez Juan Lrá 
da 30 años, casado, marínerq, 
hijo de Isidoro y Marí^ natu-
ral y vecino de Isla de Aro$a-
CambaHos, de estatura alta, 
ojos cast^fiiosj nariz regulaik 
comparecerá ante leste Juzgaao 
Ha Instrucción a ser reducido 
a prisión, en el término üa 
diez días bajo apercibimiento 
de declarársele rebelde y pa 
rarfe eT perjuicio a que HuJjifi 
re lugar, en el sumairío que 
leí sigue con el número 86 aj 
1935^  Sobre pesca coiQ explosi-
vos. •. 
Al propio Bempo ruego y BU 
cargo a todas autoridades, lo 
mismo ciyíles que mflitareSjl 
procedan a la busca y captará 
de dicho sujeto, poniéndolo ca-
so de ser habido a disposicdito 
de jeste Ju;^do. 
Corcubión 30 de marzo üe 
1937.—El Juez de I." ImLanda 
Elias Garilieti, £1 SecreiflBo 
diciai Augusto Abella< 
l i 
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